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月 日 0=夕刊 
1=朝刊
面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類 富士倉庫写
真番号
1 1 1 1
共榮圏の確立へ　逞し
民族の前進　不退轉の
決意が寛容（新東亞建
設と太平洋①）
陸軍省軍務局長陸軍少
将　武藤章
武藤軍務局長
1 1 1 5
日本人と熱帯生活①ー
南海移民成功の鍵‐
富士貞吉
1 1 1 7
重慶は問題でない　南
方を固めよ　外交の背
後は”物”だ（輝く廿七聖
紀１）
白鳥敏夫 語る白鳥敏夫氏
1 2 1 1
打算に徹するソ聯　そ
の進出路が問題　三國
同盟と協調の途（新東
亞建設と太平洋②）
法學博士　米田實 米田實氏
1 2 1 4
日本人と熱帯生活②‐
南洋の衛生學的観察
富士貞吉
1 4 1 1
海軍力を恃む英　南洋
へ強き執着　敗戰後の
第二根據地（新東亞建
設と太平洋③）
法學博士　米田實
1 4 1 2 泰、佛印を猛射
1 4 1 2
東亞共榮圏の體育競技
政策①（日本）　スポー
ツの國際政治性
末広厳太郎
1 4 1 4
日本人と熱帯生活③　
科學で気候を征服せよ 富士貞吉
1 5 0 1 泰、佛印の衝突続く 佛印河内特電
1 5 0 1
佛印を自治領に　佛政
府改組發表せん／原則
的討議を續行　第二回
日・佛印會談／佛印タ
ングエン鐡山　躍進する
大陸の生産事業
ニューヨーク特電／　／
三善特派員 露天掘りの鐡の肌
F080(40)20
00
1 5 0 2
今秋”アジアの祭典”全
東亞共榮圏の若人を招
く
1 5 1 1
マルタン前司令官近く來
朝
佛印河内にて後藤特派
員
1 5 1 1
經濟壓迫を強化　適性
政策愈露骨　米の國際
的獨善振り（新東亞建
設と太平洋）④
法學博士　米田實
1 5 1 6
東亞共榮圏の體育競技
政策②（満州）體育こそ
善隣友好の糧
鈴木良徳
1 6 1 1
南洋も為替管理　けふ
より實施に決す
1 6 1 1
人類の大同の理念に基
づき　大東亞共榮圏確
立へ　外相、海外同胞
に放送／米海軍多年の
夢　両洋艦隊實現へ　
西方から押寄せる怒涛
（新東亞建設と太平洋）
⑤
／伊藤正徳 写真は松岡外相／伊
藤正徳氏
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真番号
1 6 1 2
鶴田・中原戰手の光榮
（海外スポーツニュー
ス）
バンコック同盟 中原選手に握手を賜ふ
アチツト殿下（右）
1 6 1 2 泰、佛印の紛争南部へ 佛印河内発同盟
1 6 1 2
東亞共榮圏の体育競技
政策③（支那）　春待つ
中國體育會
岡部平太
1 7 0 1
佛印　鴻基炭鉱（東亞
の宝庫）
福井特派員三善特派員
撮影 東亞の宝庫
F080(39)19
89
1 7 1 1
日本の南進に對抗揚言　
英、泰國引入れに狂奔　
英公使強硬な申入説
バンコック特電
寫眞は（上）クロスビー
公使（下）ナイ・ディレク
氏
1 7 1 1 泰、佛印交渉決裂か ニューヨーク同盟
1 7 1 1
具体的問題の討議に入
る　日・佛印第三次會談
1 7 1 1
建艦案完成の暁　渡洋
攻勢の危険　帝國海の
護り萬全（新東亞建設と
太平洋）⑥
伊藤正徳
1 8 1 1
日満支を基幹とし廣域
經濟へ飛躍　共榮圏確
立の必然性（新東亞建
設と太平洋）⑦
山田文雄 山田文雄氏
1 8 1 2
泰國軍、佛印に侵入　
ポイペットを占領／佛印
報復砲撃／泰、佛印の
空爆戰
バンコック発同盟／佛
印河内特電／佛印河内
特電
1 8 1 2 コスム大使河内着 佛印河内特電
1 8 1 7
熱と光の南へ　人間の
天性に理屈は要らぬ　
行け雑草を薙ぎ倒せ
（輝く廿七世紀⑦）
大角岑生海軍大将 南方を語る大角大将
1 9 0 1
西貢移転か　佛印の政
府
香港発同盟
1 9 1 1
英米の權益壓倒　大共
榮圏確立へ　洋々たる
資源的基礎（新東亞建
設と太平洋）⑧
山田文雄
1 9 1 2 泰、佛代理公使承認 バンコック発同盟
1 9 1 2 泰、佛印へ卅粁進入 バンコック発同盟
1 9 1 2 駐支大使西貢へ 河内発同盟
1 10 0 4 日本映畫佛印に進出 佛印河内発
1 10 1 1
双方の立場明確化　
日・佛印第四次會談
1 10 1 1
日本を中心とし多邊的
求償制度　共榮圏内の
貿易調整（新東亞建設
と太平洋）⑨
山田文雄
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真番号
1 10 1 2
泰軍相次いで進攻　佛
印軍退却の態勢／泰機
三十機出動　潰亂の佛
印軍を猛爆／佛印空軍
も出動
河内発同盟／バンコッ
ク発同盟／河内発同盟
1 11 0 1 佛印、泰空襲應酬 佛印河内特電
1 11 0 2
共榮圏の”隣組教育”　
共通理念確立に懇談會
開く
1 11 1 1 日・佛會談進捗 情報局発表
1 11 1 2
バンコツク初警報／泰
空軍九十機出動
バンコック発同盟／バン
コック発同盟
1 12 0 1 佛印、泰爆撃應酬 佛印河内特電
1 12 0 3
機種から見れば・・・米
佛の空中戰　泰と佛印
の空軍衝突
1 12 1 2
ビルマ、重慶へ使節派
遣
香港発同盟
1 12 1 2
泰軍猛進撃　シソホンを
目指す／佛印軍反撃／
空中戰も展開／交渉に
應ずる用意あり　前佛
印軍司令官語る
河内発同盟／河内発同
盟／バンコック発同盟
／佛印河内特電
1 13 1 1 泰・佛印國境空中戰 佛印河内特電、河内発
同盟
1 14 0 2 外語に「泰語部」復活
1 14 0 2
日本の時事寫眞に喰ひ
入る安南人の瞳
佛印河内にて赤枝特派
員
日本の時事寫眞に喰
ひ入る安南人の瞳
F059A‐07‐
15　042574
1 14 1 2 該当記事ナシ
ビルマルートのトラック　
重慶がアメリカから輸
入したトラツク三百台は
ビルマ・ルートで運輸さ
れてゐるが、このトラツ
クは大き過ぎて困つて
ゐるといふ、寫眞は某
據點に待機してゐるト
ラツク群
1 15 0 1 ビルマ使節重慶着 香港発同盟
1 15 0 1
泰・佛印間紛争に米、
重大關心　ハル長官、
泰公使引見／泰、佛印
國境戰闘
ワシントン發同盟／佛
印河内特電
1 15 1 1
英の對佛印經濟工作　
隠密裡に着々具體化　
英佛間に諒解成立か
佛印河内発同盟
1 15 1 2
通商を停止／戰闘中止
は何時か　泰から佛印
へ質問放送／泰・佛印
戰闘擴大　泰軍、ラオス
地帯越境
ヴィシー発同盟／バン
コック発同盟／佛印河
内発同盟
1 15 1 3
南洋貿易指定輸出品目
告示／南洋雑貨輸出の
四組合合弁認可
南洋貿易指定輸出品目
告示
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真番号
1 15 1 7
タイ國から大量の留學
生　新發足の國際學友
會が招く
1 16 0 2
佛印とも學生交換　國
際學友會理事會で決定
1 16 1 1
大太鼓で空襲警報　泰
佛印國境戰　弾雨潜っ
て視察
泰、佛印國境ノンカイに
て青木特派員
1 16 1 2
佛印の態度奇怪　背後
に英國の手か／　海防
に佛船入港／　澤本中
将河内へ／　ドク―・テ
ロ―會談
河内にて琢磨特派員／
海防にて赤枝特派員／
佛印河内特電／河内発
同盟
1 17 0 1
米、太平洋の防衛環　
極東へ飛石傳ひの空軍
基地　英、濠へ増設を
交渉
ロサンゼルス特電 太平洋の地図
1 17 1 1
佛印抱込に必死　英の
態度愈積極化
河内発同盟
1 17 1 1
米の東亞現實無視に　
外相議會で回答せん　
帝國の方針は不動
1 17 1 2
?緬鐵路の建設　重慶、
英側に督促　原則的に
は諒解濟み／重慶・ビ
ルマ交驩
ニューヨーク發同盟／
上海發同盟 雲南・ビルマ國境地図
1 17 1 2 泰佛印戰況 河内特電
1 17 1 3
貿易局顧問會議開催／
貿易振興協會披露
1 18 0 1
泰國の動向打診　英米
の策動激化　泰誘引に
必至の工作
バンコツク―東京國際
電話
1 18 0 2 泰國から勲章贈與
1 18 1 2 澄田少将東京へ向ふ 佛印河内特電
1 18 1 2
佛印軍二千出動　本格
的戰闘展開か／泰軍、
西貢を爆撃／メコン河
で對陣　睨み合ふ両國
軍　戰線視察／泰軍、
壓倒的優勢　河を距て
パクセ砲撃
ハノイにて赤枝特派員
／佛印河内にて赤枝特
派員／盤谷にて青木特
派員／佛印河内特電
タイ・佛領インド支那地
図
1 18 1 3
南洋雑貨輸組統制令公
布
1 18 1 6 佛印で親善庭球 佛印にて三善特派員
握手する鶴田（右）トウ
（左）両選手　大阪本社
電送
1 19 0 1
佛代理公使、泰首相會
談／佛印機泰國を空爆
／泰、佛印海戰　泰側
軍艦二隻沈没（佛印発
表）
バンコツク發同盟／佛
印河内特電／佛印河内
特電
1 19 1 2
東部戰線で激戰　泰
軍、佛印軍旗を鹵獲
バンコツク發同盟
1 19 1 3
國語問題の検討　共榮
圏の日本語　今後の新
しい展開（上）
石黒修
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真番号
1 19 1 7
對外問題講演會（大政
翼賛會）
1 20 1 1 澄田少将東上 福岡電話
1 20 1 2 泰、佛印軍砲撃交換 佛印河内特電
1 21 0 1
佛、泰と和平交渉　國境
再確定の討議用意
ヴィシー發同盟
1 21 1 1
佛印米の輸入取極め成
る　日佛東京會議で決
定
情報局發表
1 22 0 1
戰時下緊張の議會再開　
首相演説　泰國との友
好
1 22 0 3
陸海兩相・戰況を報告　
聖業完遂に邁進　抗戰
力の低下歴然
陸相報告
1 22 1 1
小池大佐重要會談　佛
印総務長官を訪問
佛印河内特電
1 22 1 2
佛、泰と折衝　停戰條件
提出か／佛印軍敗色濃
厚／佛印艦も損害
バンコツク發同盟／佛
印河内特電／河内特電
1 23 0 1
重慶、印・緬と連絡に躍
起
上海特電発
1 23 0 1 佛印軍反撃 佛印河内特電
1 23 1 1
泰、佛印の紛争　和平
解決近し　泰の失地恢
復成るか
バンコツクにて青木特
派員
1 24 0 1
佛印軍、空中戰戰果／
佛印側、優勢を誇示
河内發同盟／佛印河内
特電
1 24 0 2
佛印は今が田植　のん
びりとざるで水汲み
佛印河内にて後藤特派
員
田植えの水を汲む安南
農民＝三善特派員撮
影
1 24 1 2 重慶、ビルマ折衝 上海発同盟
1 24 1 2 泰國の失地 タイの失地地図
1 24 1 2 サムロン攻防戰 河内發同盟
1 24 1 3
商工当局も再檢討要望　
綿花輸入會社案
1 25 0 1
泰・佛印間の紛争　停
戰成立近し　佛印側、本
國に請訓／適當の措置
怠らず　泰・佛印紛争對
策　外相言明
佛印河内特電／
1 25 1 1
泰佛印紛争に終止符　
大東亞の共榮へ　英米
の暗躍に帝國先手／帝
國の停戰・調停申入れ　
泰・佛受諾を回答す　近
く東京で調停會談／日
佛印會談／泰、停戰協
定の準備
／情報局發表／河内發
同盟／バンコツク發同
盟
1 25 1 1 日佛印會談 河内發同盟　佛印海防
發同盟
1 25 1 2 泰・佛印の停戰成る
1 25 1 3
共同出資で落着か　単
一綿花輸入會社案
大阪電話
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1 26 0 1
泰・佛印紛争　帝國調
停の反響　米、我南進
を懸念　直接交渉工作
失敗す／ハル長官負惜
み／日本外交の凱歌
（獨の見解）
ニューヨーク特電／ワシ
ントン發同盟／ベルリン
特電
1 26 1 1 澄田少将歸任 佛印河内特電
1 26 1 1
一部島嶼を除き國境變
更認めず　佛印総督代
理語る／泰、佛印両軍
戰線の現状／佛印、急
速停戰要望　軍事行動
は休止状態／泰、受諾
を正式發表／東亞共榮
に邁進　國民政府、見
解を發表
佛印河内發同盟／ハノ
イ発同盟／河内發同盟
／バンコツク發同盟／
南京特電
1 26 1 2 佛印で荒鷲慰霊祭 佛印某基地にて後藤特
派員
1 26 1 4 おはなし南洋の日本町 坪田譲治
1 27 1 2
泰、祝賀行列　英公使
狼狽泰／小競合、なほ
続く
バンコツクにて青木特
派員／佛印河内特電
1 28 0 1
泰・佛印停戰交渉　廿
九日西貢で開始／停戰
會議纏り次第東京會議
佛印河内發同盟／河内
發同盟
1 28 1 2
佛印の態度軟化　西貢
會議に第三國策動／泰
政府緊急閣議
河内發同盟／バンコツ
ク發同盟
1 29 0 1 泰、佛印間に停戰説 ヴィシー發同盟
1 29 0 3
共榮圏の確立に’余生
を盡さん’張切る佛印の
老邦人
佛印ハノイにて後藤特
派員
1 29 1 2
泰・佛印戰闘停止　二
十八日午前十時／佛印
側停戰聲明／前途多難
か　西貢の両國停戰會
議／佛印側代表決定／
代表續々西貢へ／泰國
側も發表／東京會談の
泰國側委員
ハノイ特電／佛印河内
特電／佛印河内特電／
佛印河内特電／西貢発
同盟／バンコツク發同
盟／バンコツク發同盟
セーナ公使
1 30 0 1
西貢洋上帝國軍艦内で
泰佛印停戰交渉開始　
我代表主席に澄田少将
／調停成功疑なし　英
米盛んに佛印使嗾／代
表續々到着／けふ午後
七時（日本時間）開始／
三國代表顔會せ
情報局発表／バンコツ
ク本社國際電話／佛印
河内特電／河内発同盟
至急報／西貢にて福
井、赤枝兩特派員
寫眞は上から澄田、
林、蓑田、田村、中堂、
鳥越の諸氏／青木特
派員
1 30 1 1
泰・佛停戰會議始る　劈
頭、澄田少将の挨拶
西貢特電
1 30 1 2 泰・佛印停戰交渉
1 31 0 1
我停戰條件提示　泰・
佛印共に回答協議
西貢特電
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真番号
1 31 1 1
けふ停戰協定調印か　
泰佛印両國意見一致／
東京會談泰側委員／佛
ホテルを忌避　三井社
宅に頑張る泰側
西貢にて赤枝、福井兩
特派員／バンコツク發
同盟／サイゴン発同盟
2 1 0 1
けふ停戰協定調印　
泰・佛印紛争圓満妥結
へ
サイゴン発同盟至急報
2 1 1 1
泰・佛印停戰協定調印　
きのふ午後八時帝國軍
艦にて　共榮圏へ歴史
的巨歩／日本の盡力期
待　泰主席全権談／
泰、戰果を公表／兩代
表渡日の日程
情報局發表、サイゴン
にて赤枝特派員／バン
コツク特電／バンコツク
發同盟／サイゴンにて
福井特派員
サイゴン洋上の帝國軍
艦上における泰・佛印
停戰會議＝台北より無
線電送
F059A-05-
3-042509、
F059A-05-
4-042511
2 1 1 1
共榮圏の為替政策　圓
貨中心に推進　河田蔵
相、所信を披瀝
2 1 1 2
泰・佛印の東京會談　
東亞新体制の試金石　
英の暗躍を警戒せよ
（時事展望）
2 1 1 2
”世界新秩序”を誹謗　
米國務次官の演説
ニューヨーク発同盟
2 1 1 6
”泰國は庭球の處女地”　
鶴田・中原兩君新善行
より帰る
神戸電話
2 1 1 7
春たち還る喜び　調印
の夜の在留泰佛兩國人
同じ共榮圏の圏内に相
食し相覧いで來た泰と
佛印に平和の鐘が高ら
かに鳴りひゞく、時の氏
神、日本の至誠がさし
も兩國に蟠る一切の暗
雲、背後に踊る英米の
妨害を萬事拂いのけた
三十一日夜、平和來
に、胸はずませる在京
兩國民の感激の声を
聴く―（寫眞はサラサス
氏）
2 2 0 1
兩軍の後退點確定　我
が代表部、協定實施を
監視　泰、佛印協定内
容　調停文十ケ條／調
印の模様／澄田少将語
る
サイゴン特電、日本代
表部發表／サイゴン発
同盟／サイゴンにて赤
枝、福井兩特派員
泰・佛印地図
2 2 0 2
委員も空から案内　東
京の和平會談も迅速に
…と　會場も大童で準
備
2 2 0 2
僕等も手を組んで　け
ふ日比谷で東亞子供大
會
日比谷公會堂の東亞
子供大會
2 2 1 3 電気機器類にも統制令
2 2 1 7
南方共榮圏へ初電話　
河内送信所店開き／日
本への信頼　居中調停
でうんと高まる　バンコ
ツク
南方共榮圏へ初電話　
河内送信所店開き／日
本への信頼　居中調停
でうんと高まる　バンコ
ツク
大阪電話／青木特派員
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真番号
2 2 1 7
反日から親日へ　一變
する表情　停戰に平和
を歓ぶ西貢
サイゴンにて福井特派
員
笑ひを取り戻したサイ
ゴン市街
2 2 1 7 佛印へ日本紹介誌 ヴアグネル氏
2 3 1 1
東亞新秩序建設へ蘭
印、参加を拒否　和蘭
政府　駐日公使に訓令
ロンドン特電
2 3 1 1
澄田委員長四日河内へ
／泰國代表團出發五日
に延期／佛印代表決定
／我停戰委員國境視察
ハノイ発同盟／バンコツ
ク発同盟／佛印河内特
電／佛印河内特電
2 3 1 3 泰國公使館の引越
2 4 1 2
佛印代表変更　あすハ
ノイ出発／ピブン總理激
励　泰國代表けふ出發
ハノイ特電／バンコツク
青木特電
2 4 1 7
北に南に若人の希望　
外語志願者に濃き時局
色　大谷伯夫妻壮行會
2 5 0 1
華僑対策に萬全　外
相、鶴見氏に答ふ（衆
院予算総會）
2 5 0 1 該当記事ナシ
泰、佛印停戰會議が開
催された帝國軍艦○○
の威容…サイゴン附近
にて
F059A-05-
1-042506
2 5 1 2 邦人へ貸出停止 バンコック特電
2 5 1 2
泰國全権団の人々　
錚々たる人材揃ひ（東
人西人）
ヴアンヴアチヤ全権、
セーナ公使
2 5 1 7
佛印側代表を追加／泰
國全権等空から快速都
入り
サイゴンにて赤枝、福井
兩特派員／台北電話
寫眞は台北に着いた泰
國全権團の一行＝中
央挨拶してゐるのが首
席全権プリンス・ヴアン
ヴアチヤ。右端がキヤ
プテン・シルバ氏［台北
より無線電送］
F059A-06-
5-042527
2 6 0 1
泰・佛印の紛争調停會
議　七日首相官邸で開
催　委員に松岡・松宮
両氏／兩國代表東京へ
／台北電話　バンコツク
特電　ハノイ特電
寫眞は松岡、松宮兩氏
2 6 0 1
わが南方進出策に英の
恐怖昂まる　極東守備
軍を増強　タイムス紙報
道
2 6 1 1
泰國代表団入京　飛行
機で羽田空港着／佛印
代表台北着／ガネー氏
台北着／澄田少将國境
視察へ／泰國代表第二
陣、台北着
／台北電話／台北電話
／佛印シエムレアプに
て赤枝特派員／台北電
話
上はきのふ羽田空港
飛行場に到着晴れの
帝都入りした泰國代表
団、下は一足遅れて台
北に着いた佛印全權委
員一行、出迎への人と
握手するゴーチェ主席
［台北電送］
上F059A-
06-3-
042523　下
F059A-06-
10-042537
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真番号
2 6 1 2
佛印銀行総裁決す　ペ
タン元帥も懐刀　ホード
ワン新佛印銀行総裁
（東人西人）
2 6 1 2
ビルマ路完全に遮断　
米通信記者の謁見団　
カリ使節香港へ
香港特電／香港發特電
2 6 1 7
俄かに増す親日職　泰
國の停戰後を語る　宮
原氏
宮原武雄氏
2 7 0 1
両國代表來る／泰佛印
調停會議愈あす第一回
會議
福岡電話／
2 7 0 2
調停の連絡本部　帝國
ホテルに泰・佛印接伴
事務局
2 7 1 1
佛印無名戰士の霊を弔
ふ我が陸戰隊
サイゴンにて福井特派
員
赤枝特派員撮影　大阪
本社電送
2 7 1 2
佛印全権も着京　両國
代表全部勢揃ひ／澄田
少将視察　協定遂行促
進
／佛印シエムレアプに
て赤枝特派員
きのふ羽田飛行場着
の佛印代表
F059A-06-
2-042521
2 8 0 1
調停委員と両國委員　
大東亞共榮圏の確立へ　
泰佛印調停會議開く　
帝國外交の歴史的巨歩
／泰・佛印の通信回復
／ハノイ發同盟
日泰佛印三國事務総
長打合せ　右からダヴ
イし（泰）齋藤南洋局長　
澁澤書記官　コーチエ
氏（佛印）＝けふ外相
官邸にて＝
F059A-06-
12-042540
2 8 0 2
軍艦旗の下感激の調印　
泰・佛印停戰會談を語
る鳥越大佐／”和やか
な”滑り出し”　史上に燦
然の東京會談
帝國軍艦上の泰・佛印
調印＝泰國代表プラ
シーン大佐の挨拶　語
る鳥越大佐
F059A -
05-7-
042517
2 8 1 1
決意と責任以て調停　
外相泰・佛印調停會議
で協調　初會合友好裡
に閉會／松岡外相の挨
拶／最短期間内に協定
成立希望　佛國全権の
答辞／澄田委員長視察
／泰・佛印両國に賜謁
／東南アジヤの平和に
大関係　泰國全権の答
辞
／　／　／佛印シエムレ
アプにて赤枝特派員／　
／
泰・佛印調停會議　中
央立てるは松岡外相　
その□松宮大使、右列
は泰國代表　左烈は佛
印代表＝首相官邸に
て
F059A-06-
9-042535
2 8 1 2
日泰協會の懇談晩餐會　
泰國皇帝よりお祝品御
増進
2 8 1 2
泰・佛印會商始まる（社
説）
2 9 0 1
泰、佛印代表に謁見仰
付けらる
寫眞は参内した泰、佛
印兩國代表　（上）右か
らサストラコン泰空軍参
謀部長、セナ駐日泰公
使、ワラワン殿下　
（下）右からルネ・ロバ
ン佛總督、アンリー駐
日佛大使
（上）
F059A-06-
2-042520　
（下）
F059A-06-
13-042543
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2 9 1 1
初の非公式會議　泰・
佛印調停會議進む
2 9 1 2 米、我が南進を警戒 ワシントン發同盟
2 10 1 1
泰・佛印調停第二回會
談
情報局發表
2 10 1 1 佛印、日本商社締出し ハノイ發同盟
2 10 1 1
滇緬路、二重に遮断　
海鷲　惠通橋、昆明を
猛襲
佛印○○基地にて後藤
特派員
2 11 0 1
極東米海軍首脳會議を
否定
マニラ發同盟
2 11 1 2
重慶、ビルマルートを断
念　米紙報道
ニユヨーク發同盟
2 11 1 7 南進要請皇民大會
2 12 1 2 澄田委員バンコックへ バンコツク發同盟
2 13 0 4
東和「佛印進駐」封切／
わが戰争映畫　佛・蘭
印に進出
2 13 1 1
さらに二週間延長　泰
佛印の停戰期間／澄田
委員長、泰首相會見
／バンコツク特電
2 13 1 2
英の対日敵性露骨　米
と協力我が南進阻止
ロンドン特電
2 14 1 2 澄田少将西貢帰着 サイゴンにて福井特派
員
2 14 1 2
佛印軍司令官着任／マ
ルタン将軍帰國
ハノイ特電／サイゴンに
て福井特派員
2 15 0 4
松竹が「佛印」を制作
（文化映畫）
2 15 1 1
泰、英の注意喚起　英
軍増強し威嚇態勢
バンコツク發同盟
2 15 1 1 該当記事ナシ
カンボチア戰線視察の
澄田少将　二月六日シ
ソオン佛印聯隊本部前
にて　左右□□泰、佛
兩國将校＝赤枝特派
員撮影
F059A-03-
1-042453
2 15 1 1
ドクー総督引続き西貢
滞在
サイゴン發同盟
2 15 1 2
滇緬路命脈絶つ　蒋、
輸血路どこに求む
南京特電
2 15 1 2 該当記事ナシ
佛印の雲の上を○○に
向け飛ぶわが陸鷲　
［二月七日○○にて三
善特派員撮影］
2 15 1 2
佛印輸入統制　わが進
出を阻む／在佛印輸入
業者　総督令反対陳情
ハノイ特電／ハノイ特電
2 16 0 2
佛印に日本観光熱　先
ず今夏學徒見學団を招
聘
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2 16 1 1
英の興奮稍冷却（”極東
危機説”鎮静へ）　濠首
相代理も自戒（”極東危
機説”鎮静へ）　冷静に
対処　濠当局発表（”極
東危機説”鎮静へ）
2 16 1 1
外人立入禁止　ビルマ
総監布告
ラングーン特発
2 16 1 2
双方譲り合って國境紛
争解決へ　東京會談期
待　ドク―総督談／泰
の失地と今次進駐の跡
サイゴンにて福井特派
員／ タイの失地地図
2 16 1 2
佛前内相、佛印へ赴任
か
ジユネーヴ發同盟
2 17 1 1
英の対泰威嚇策激化　
市場攪乱策をも併行
バンコツク發同盟
2 17 1 1
太平洋の共同防備問題　
華府で英・米・濠・蘭會
議　和蘭公使蘭印防備
を豪語
ニユヨーク特電
寫眞は上からハル國務
長官、ハリファックス英
大使、ケーシー濠洲公
使、ルードン和蘭公使
2 17 1 1 佛印米積込み開始 サイゴン發同盟
2 18 0 1
泰の英人引揚げ　英、
東京會議を牽制
ロンドン特電
2 18 0 1
平和的交渉で解決　南
方問題対策　大橋外務
次官答弁／”極東水域
の米船警戒せよ”　米の
各船會社電命す
／ロサンゼルス特電
2 18 1 1
東亞共榮圏確立に國民
の決意不可缼　松岡外
相答弁
2 18 1 1
英の泰國圧迫　帝國十
分に注意　松岡外相答
弁〔衆議院・予算総會〕
／泰國に二領事館　シ
ンゴラ、チェンマイに新
設
／バンコツク特電
2 18 1 1
英國製”極東危機説”の
正体　帝國の善処に鎮
静　泰・佛印調停會議
牽制が目的
2 18 1 7
日本婦人伴って　佛印
観光局長帰る
門司電話
寫眞は右から令嬢、佛
印観光局長、大野英子
さん＝下関要塞司令部
許可濟＝西部本社電
送
2 19 0 2
南方に飛ぶ英機　早や
定期輸送を開始
2 19 1 1
蘭印、佛印の地位　大
橋次官見解を披瀝
2 19 1 2 英の威嚇に泰冷静 バンコツクにて青木特
派員
2 19 1 2
米國各紙の論調　日本
に集中　リップマン氏謬
論
ニユヨーク特電
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真番号
2 20 0 1
”叩かれゝば起つ”と揚
言　英の対日強硬策不
変　我が平和進出は諒
解
ロンドン特電
寫眞は上から重光、バ
トラー兩氏
2 20 0 1
米も依然警戒の眼　”日
本の現実の行動注視せ
ん”　ウェルズ次官言明
す
ニユヨーク特電
2 20 1 1 澄田少将視察 サイゴン發同盟
2 20 1 1
対日作戰に両論　米海
軍首脳の意見対立　狂
騰する戰備熱　我を阻
む米國の布石
ニユヨーク發同盟
［上］ヤーネル提督
［下］スターク作戰部長
2 20 1 1
米、佛印の呼応策牽制　
帝國厳然所信に邁進／
佛印航空隊拡充／ゴム
からも除外　輸出統制
令の内容／我が商社の
進出を防止　佛印の反
日動向激化　英米資本
との提携繁し
／ハノイ發同盟／ハノイ
發同盟／ハノイ發同盟
2 21 0 1
米軍事専門家派遣　
泰、蘭印、新嘉坡へ
ニユヨーク特電
2 21 0 1 在泰英人引揚げ バンコツク發同盟
2 21 0 1
米が仕掛けぬ限り日米
戰争なし　野村大使　華
府で言明／米注視す／
松岡外相のメッセージ　
英政府慎重に検討中
ワシントン特電／ワシン
トン發同盟／ロンドン特
電
2 21 1 1
積極的に挑戰せず　米
只管經濟策謀　我が南
進を極力阻止
ニユヨーク特電
2 21 1 1
英近く回答せん　英の
準備國視は不変／我が
平和的真意を闡明　毅
然たる自衛権強調　外
相の対英メッセージ
ロンドン發同盟
2 21 1 2
英の泰國牽制続く　米
艦出没説すら流布
バンコツクにて青木特
派員
2 21 1 2 佛印の策動
2 21 1 4
文化映畫「佛印進駐」そ
の他（新映畫評）
2 21 1 7
佛教の“進駐”佛印へ両
氏
久野芳隆氏
2 22 0 1
佛印軍俄に増強　英米
に求援、對泰兵備
バンコツク發同盟
2 22 0 1
米、異常の関心　英と併
行対日牽制／太平洋空
軍増強　米上院委員會　
参謀総長言明す
ニユヨーク特電／ニユ
ヨーク特電 マーシャル参謀總廰
2 22 0 2 福家氏南方視察へ
2 22 0 4
「佛印印度支那」東宝で
制作（映畫ニュース）
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真番号
2 22 1 1
奇怪な英の宣伝／”世
界平和の持論開陳”　
対英メッセージの根本
趣旨　外相、調停申入
れ否定
ロンドン特電／ 寫眞は松岡外相
2 22 1 2
ドク―総督の前線視察
／停戰状況平穏　澄田
少将視察談
サイゴンにて赤枝特派
員／ハノイ發同盟
2 22 1 2
昆明、滇緬公路爆撃　
海鷲、大編隊で活躍
佛印○○基地特電 中國、ビルマ國境地図
2 23 0 1
通商友好条約　泰、ソ
聯に提議　駐ソ公使折
衝
モスクワ特電
2 23 0 1
英極東空軍増強　爆撃
機続々空輸
シンガポール發同盟
2 23 0 1
佛印重大會議　海陸首
脳網羅
ハノイ特電
2 23 1 1 中堂大佐ら総督と協議 サイゴンにて赤枝特派
員
2 23 1 1
ドク―総督視察を中止
／泰、佛印両軍再び交
戰　誤解に基く紛争頻
発／太平洋危機の鍵　
佛印の動向注目　英米
着々牽制の魔手
サイゴンにて赤枝特派
員／サイゴンにて赤枝
特派員／ロンドン特電
2 23 1 2 泰・佛印會商に望む
2 23 1 2
海鷲、惠通橋を連爆　
昨日、箇舊をも襲ふ
佛印○○基地特電
2 23 1 4
「南方」ひとめぐり（こど
も）
寫眞はオーストラリア
のカンガルーと土人
2 23 1 7
南へ燃ゆる情熱　盛況
の拓南塾
2 24 1 1 佛緊急閣議で討議
2 24 1 1
”米、両洋作戰に十分
の備あり”　米海軍長官
の自讃／戰争参加は嫌
だが日本へ押へ付たい
虫のいい米の輿論
ニユヨーク特電／ニユ
ヨーク特電
ノツクス長官
2 24 1 1
ド・ゴール派将校佛印を
脱走／佛印官房長バタ
ヴイアへ／佛極東艦隊
旗艦　突如西貢を出港
す
サイゴン發同盟／サイ
ゴン發同盟／サイゴン
にて赤枝特派員
2 24 1 3
泰國も待機　共榮圏の
春は留學生から
2 25 0 1
誤解一掃を確信　メッ
セージ問題　松岡外相
の言明／オセアニア地
方を亞細亞人植民地に　
松岡外相、持論開陳
2 25 0 1
佛印米輸入交渉成立　
松岡外相答弁
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2 25 1 1
調停の見通し　大橋次
官秘密會の答弁／英米
の策動厳重監視／泰佛
印間の停戰期間再び十
日間延長さる　第四次
非公式會談昨日円満裡
に開催／泰國人冷静
／　／　／バンコツク特
電
2 25 1 1 佛印二首脳ハノイ帰還 ハノイ特電
2 25 1 7
百廿萬信徒の贈物　泰
回教徒から林大将に楯
2 26 0 1
泰・佛印國境問題　佛
政府対策腐心
ヴィシー特電
2 26 0 1
”極東防備は攻勢に非
ず”　英首相危機回避
陳弁　重光大使に覚書
手交／対日申入れ説否
定／”大洋州の開放は
大きな注文”　ウェル
ズ・濠公使會見
ロンドン特電／ロンドン
特電／ニユヨーク特電
2 26 1 1
対泰經濟策確立　拓相
言明　帝國政府の方針
決定／在泰米人に引揚
げ勧告
／バンコツク特電
2 26 1 1
佛印依然緊張／泰・佛
印國境調停　我が最後
的案を提示　帝國厳
然、受諾を期待す／泰
國失地の經緯　無理か
らぬ返還要求
サイゴンにて赤枝特派
員／　／ タイの失地地図
2 26 1 1
佛印、本國と郵便連絡
／佛印軍官房長　澄田
少将會談／佛印の米機
要求　米政府拒否的態
度
ハノイ發同盟／ハノイ特
電／ニユヨーク特電
2 26 1 1 該当記事ナシ
途方にくれるトラツク群　
わが海鷲の猛爆により
ビルマ路の功果橋が完
全に破壊されたため敵
のトラツク群は對岸の
山上に長蛇の列をなし
空しく雨さらしとなつて
ゐる
2 26 1 3
國際情勢に敏感　貿易
は英米依存　佛印の動
向注目さる
ハノイ特電
2 26 1 7 東亞民族の映畫
2 27 0 1
太平洋同盟を提唱（英
米濠蘭）
香港發同盟
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2 27 1 1
微妙な局面到來　佛印
当局宣伝に躍起／佛印
の英米會社引揚げ／訓
令を携行　泰無任所相
來朝／重苦しい西貢　
一抹漂ふ敗北の悲哀／
泰・佛印紛争の調停案　
佛に提示受諾を要望　
原田代理大使が説明／
泰國、占領地域に鐡道
敷設
佛印ハノイ特電發／ニ
ユヨーク發同盟／台北
電話／サイゴンにて赤
枝特派員／ヴィシーに
て伊藤特派員／バンコ
ツク特電
寫眞は原田代理大使 タイの失地地図
2 27 1 1
佛印輸入統制強化　我
が商社冷静に監視
ハノイ特電
2 27 1 1
海鷲、昆明を猛爆　軍
事施設に大火災
佛印○○基地にて後藤
特派員
佛印○○基地よりビル
マ・ルート爆撃に向ふ
海鷲
2 27 1 7
心籠める麗水・セナ夫
人
心籠める麗水・セナ夫
人
2 28 0 1
調停會議最後段階へ　
佛印邦人に引揚訓令　
最悪に備へ萬全の策／
佛、難色を示す　機関
一杯駆引を策す／佛印
奇怪な宣伝　遷延策は
断固排撃／全面的受諾
を要望　帝國の決意固
し　今週中に解決を期
す
サイゴンにて赤枝特派
員／ヴィシー特電／　
／
2 28 0 1 蒋軍ビルマ進駐説 バンコク特電
2 28 1 1
南部泰に領事館開設／
泰無任所相來朝／泰ソ
聯修好条約成立す
バンコツク發同盟／福
岡電話／モスクワ特電
2 28 1 1
佛印側でも協議／佛印
邦人引揚げ準備／重大
事態対処策　我が現地
各機関凝議／泰佛印調
停會議の成否　今明日
の折衝で決定　佛側の
遷延策断固排撃
ハノイ發同盟／サイゴン
にて赤枝特派員／ハノ
イ特電／
2 28 1 1
英米、蒋共同態勢露骨　
英自治領に抗日華僑義
勇軍
バンコツク發同盟
2 28 1 1
越南の情勢緊迫化す　
蒋軍ビルマ進駐の意図
／英の引込を策す／英
米、蒋共同態勢露骨　
英自治領に抗日華僑義
勇軍／ビルマ路の共同
防衛　協議進む
上海特電／　／バンコ
ク発同盟／香港発同盟
インドシナ半島地図
2 28 1 1
越南の情勢緊迫す　蒋
軍ビルマ進駐の意図
上海特電 東南アジア大陸部の地
図
2 28 1 7
「この歌、おゝ私の作
曲」　泰國無任所相、入
京の夜の感動
写真は自作泰國愛國
歌を唄ふ東宝女優の
余興に感動する無任相
ヴイチツト氏（右）とワン
ワイタイヤコン殿下
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3 1 0 1
回答期限けふに至るも
佛の受諾回答未だなし　
泰、調停案を全く受諾／
カンボヂアの領土保全　
佛官邊、依然強がりを
放送／米も多大の関心
／佛印軍國境集結　戰
闘再開待機の姿勢／佛
印流言を取締り／ハノ
イの邦人引揚準備に着
手／政府は駐日大使に
期待　報告をまつ
／ヴィシー特電／ワシ
ントン發同盟／ヴィシー
發同盟／ハノイ發同盟
／ハノイ發同日至急報
／ヴィシー特電
ソンコイ河に立つ軍艦
の歩哨　三善特派員撮
影
F059A-07-
4-042553
3 1 1 1
米は重大視　英と共同
し裏面策動の形勢　各
紙”戰争の危機”報道／
ドクー総督國境視察へ
／佛政府、強硬声明を
発表「これ以上寸土も
譲らず」／佛政府遂に
回答せず　會議遷延の
意図明瞭　関係当局あ
す重大協議／海防邦人
にも勧告／民留民に告
示／面目問題に捉はる　
佛印当局切抜けに狂奔
／両邦船サイゴンへ／
英人婦女子引揚完了／
我が現地当局協議
ニユヨーク特電／ハノイ
特電／ニユヨーク特電
／　／ハノイ發同盟／
ハノイ特電／ハノイ特電
／大阪電話／サイゴン
發同盟／ハノイ特電
3 1 1 2
蒋軍のビルマ進駐説
（社説）
3 1 1 7 嵐の佛印へ故郷の香り ○○にて、三善特派員 F059A‐07‐
11　042567
3 2 0 1
佛、調停案の受諾確実　
帝國慎重に成行看視／
緊急閣議で譲歩決定
ニユヨーク特電　ヴィ
シー特電　ニユヨーク發
同盟　ヴィシー發同盟
3 2 0 2
いつ濟むか東京會議　
日本を信じ泰國大きな
期待
バンコツク本社國際電
話
3 2 1 1
不気味な戰線　泰、佛
印軍対峙の現況／ドク
―総督視察／佛政府の
回訓到着　けふ回答期
待　會談の危機一応脱
す／西貢の不安・緊張　
無期限の燈火管制実施
ハノイ特電／ハノイ發同
盟／　／サイゴンにて赤
枝特派員
3 2 1 1
佛印における日本向米
積出し
サイゴンにて　赤枝特
派員
F080(50)23
08
3 2 1 2 交渉妥結を望む（社説）
3 3 1 1
マレー、ビルマへ英軍
増強
ニユヨーク發同盟
3 3 1 1
岐路に立つ泰國經濟　
共榮圏の一環　我進出
を阻む英蒋合作
バンコツク特電
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3 3 1 1
米貨邦債昂騰す／大団
円近し　ヴィシー政府当
局談　／佛、我が方に
回答手交　円満妥結に
は個別的折衝要す　き
のふ松岡佛大使會談／
引揚船西貢に入港／
泰、帝國を全く信頼
ニユヨーク發同盟／ヴィ
シー特電／　／サイゴン
特電／バンコツク發同
盟
（上）松岡外相（下）アン
リ佛大使
3 3 1 4
拓南塾に入る資格（百
科相談）
3 4 0 1
佛、遂に全面的受諾へ　
昨夜緊急閣議で決定説
／日本外交の勝利を欧
洲外交界確認　佛は残
存領土保障で満足
ニユヨーク發同盟　ヴィ
シー特電／ヴィシー特
電
3 4 1 1
佛代表、本國に再請訓　
帝國最後の努力傾注　
一両日中非公式會談か
／佛印、妥結を待望／
蘭印、東京會議に注目
／泰、着々失地に工作　
早くも祝賀の観兵式も
計畫　反日華僑の態度
も一変
／ハノイ特電／バタヴィ
ア特電／本社バンコツ
ク國際電話
寫眞は歓びのバンコツ
ク市街
3 4 1 1
西貢で佛将校邦人を袋
叩き
サイゴンにて　赤枝特派
員
3 4 1 2
支那方面艦隊の奮闘　
総合旬間戰況
上海特電
3 5 0 1 泰ソ条約調印公表 バンコツク發同盟
3 5 0 1
調停會談の成否は佛の
出方次第　今明日中に
訓令到着
3 5 0 3
佛印遠からずの感　日
に増し見かける街上の
邦人　惨めな安南人　
雄大な植物
畫と文　辻永
ポール・ペールの銅像
を描いたスケッチ
3 5 1 1
引揚船、サイゴン着／
帝國けふ正午を限り佛
側の最終回答要求　原
則的諒解成立せん
サイゴン發同盟／
3 5 1 1
邦人の実績認めず　佛
印の輸入組合加入条件
ハノイ発同盟
3 6 0 1
松宮・アンリ大使會見　
調停會愈愈大詰へ
3 6 1 1
佛最終回答を渋り帝國
督促を継続　局面稍不
明朗を加ふ／けふ臨時
閣議を開催か
3 6 1 1
佛印側遺憾の意を表明　
邦人殴打事件
サイゴン発同盟
3 7 0 0
商震ら蘭貢着　泰國境
へ進駐
商震ら蘭貢着　泰國境
へ進駐
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真番号
3 7 0 1
佛、四点になほ留保／
佛主要点に同意回答　
調停會談愈々大詰へ　
細目は数日中に妥結／
臨時閣議取やめ／泰、
緊張裡に待機
ヴィシー特電／泰・佛印
國境紛争調停會議に關
する日佛泰三國共同コ
ンミユニケ　情報局發表
／　／バンコツク青木特
派員
（上）松岡外相（中）アン
リ佛大使（下）泰首席ワ
ラワン殿下
3 7 1 1
昨夜再度松岡アンリ會
談　本日中に完全妥結　
調停案の細目も一致す
情報局發表
寫眞は昨夕大使官邸
にアンリ大使を訪問し
た松岡外相、後方はア
ンリ大使
3 8 0 1
日本外交の新たな勝利　
伊政界祝福／仕上げに
努力　日佛・日泰・佛泰
折衝／泰・佛印間調停
の經緯　政府両院議員
に説明　來週早々に懇
談會／泰、全土を挙げ
て日本信頼の歓声
ローマ特電／　／　／東
京バンコツク國際電話
今朝自邸を出る外相
3 8 0 1
南拓社長更迭　後任に
大志摩氏
大志摩孫四郎氏
3 8 0 1 該当記事ナシ
佛印○○基地に堂々
鵬翼を休める日本號の
勇姿　三善特派員
3 8 1 1
佛、戰争回避に満足　
極東の佛領土保全　日
本の擁護に期待／佛印
側に申入れ　停戰期限
満了後の措置／引揚勧
告撤回　盤谷丸西貢出
帆／印度支那銀行の在
米資金を凍結　米、日、
佛印提携を牽制／十五
日両院招待　全議員に
經過を説明／衆院懇談
形式協議／日佛泰間に
個別的會談　最終解決
へ相当進捗　完全妥結
けふへ持越／朗報に沸
く西貢
ヴィシー特電／ハノイ特
電／サイゴンにて赤枝
特派員／ハノイ發同盟
／　／　／　／サイゴン
にて赤枝特派員
3 8 1 2 該当記事ナシ
泰、佛印両軍の最前線
（上）佛印軍兵舎（下）
慰問袋を貰つて喜ぶ泰
國兵
F059A -
03-16-
042483
（上）
F059A-03-
18-042487
（下）
F059A-03-
17-
042485、
F059A-03-
19-042489
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真番号
3 9 0 1
佛政府の最後訓令　廿
四時間以内に発せん／
調停經過報告に本會議
要望　衆院側の意見一
致／　貴院も本會議開
會準備／泰、佛の最後
回訓待ちあす仮調印式
を挙行　帝國政府の努
力結実へ／泰全土歓喜
に昂奮
ヴィシー特電／　／　／
仮調印後外相談発表／
バンコツク發同盟
3 9 0 1
本社朝雲号佛印へ　五
特派員同乗
3 9 1 1
泰國代表招待午餐會／
紛争再発防止　佛印軍
命令／佛極東艦隊増強　
二駆逐艦サイゴン着／
最後案佛泰とも承認　
佛の訓電到着次第妥結
／政府貴院の意向を打
診　本會議開催問題
／ハノイ特電／サイゴン
にて赤枝特派員／　／
3 9 1 1
佛印資金の凍結　米、
昨夏來実施と言明
ワシントン発同盟
3 9 1 2
大志摩南拓新社長　南
方經濟の推進力（東人
西人）
大志摩孫四郎氏
3 10 1 1
佛の回答未だし　泰・佛
印調停會議更にけふへ
持越し
3 11 0 1
本國の回答もたらし　佛
大使、外相と會談　泰・
佛印調停會議　最後の
折衝に緊張／十五日に
本會議　兩院に調停經
過を説明／平静を装ふ　
マレー各紙論評／英
紙、我が意図を邪推／
日本の好意に感謝　ピ
ブン泰國首相語る
ヴィシー特電發至急報
／　／シンガポール特
電／ロンドン特電／バン
コツク發同盟
けふ正午外務省に松
岡外相を訪問したアン
リ佛大使　ピブン泰首
相
3 11 1 1
三國間に重要公文交換　
けふの最終會議／泰佛
印紛争円満解決　今夕
歴史的最終會議　帝國
外交に輝く一頁／東亞
人の東亞へ　我が指導
権の確立　英米勢力敗
退の一段階
日泰佛印三國の事務
総長會議　向つて右よ
り齋藤南洋局長、タウ
エチクン（泰）ゴーチエ
（佛印）松本条約局長
の四氏
3 11 1 1
南太平洋の対日布陣　
濠州　上
3 11 1 2
泰、佛印調停成る（社
説）
3 11 1 7 佛印に日本映畫館
3 12 0 1 /泰、佛印局設置
中華、泰通信協定調印　
七日バンコックで調印／
泰、佛印局設置
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電
3 12 0 1
泰佛印調停最終會議、
今夕開催／外相閣議に
報告
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真番号
3 12 0 1 カゾー氏釈放さる ハノイ特電
3 12 0 2
泰國に贈る設計　技術
日本を誇る大屠殺場
3 12 0 2
信仰で結ぶ共榮圏　國
際佛教協會が四事業
3 12 0 4
泰、佛印調停成立と市
場
3 12 1 1
泰・佛印調停署名完了
す　三國の紐帯強化　
我外交の歴史的勝利／
割譲地域外観／慶賀に
堪へぬ　駐佛原田大使
談／經過報告に衆院態
度協議／國境劃定委員
會、紛争現地で開催／
日本へ感謝　泰首相放
送／日泰・日佛間特殊
関係樹立増進へ／履行
を監視　調停の趣旨徹
底　澄田少将語る／両
國全権の答辞（アンリ佛
大使、ワンワイ殿下）／
三國共同コンミュニケ／
世界平和に貢献　両國
の互譲に敬意　外相演
説／泰の失地回復に米
反対せず　駐泰米公使
正式申入れ／東亞の共
榮強化　聖戰完遂に一
歩前進
／　ハノイ特電／ヴィ
シー特電／　／ハノイ特
電／バンコツク發同盟
／　／ハノイ發同盟／　
／　／　／バンコツク發
同盟／外務当局談
　泰・佛印調停の歴史
的署名式　正面松岡外
相（左へ）アンリ佛大
使、ロバン全権（右へ）
松宮大使、泰全権ワン
ワイ殿下／寫眞は原田
代理大使
F059A-06-
14-042545
3 12 1 2
ルネ・ジュアン大佐　佛
印総督の右腕（東人西
人）
ハノイ特電 ルネ・ジュアン大佐
3 12 1 3 三菱商事ハノイに支店
3 12 1 7 拓南新塾長に猛提督 語る宍戸新塾長
3 12 1 7
佛印と文化交驩　ミス佛
印を招聘して映畫製作
3 12 1 7
國粋号祝賀飛行／密林
を辿る聯絡　澄田少将
等現地の苦心／春宵惜
む歴史の余韻　終幕を
飾る大乾杯〔花ひらく共
榮圏〕　その夜の両國代
表
／ハノイ特電／
メコン河畔に立つ佛印
軍の歩哨＝ルアンプラ
バンにて後藤特派員撮
影［円内上澄田少将、
同下中堂大佐］／三
國、歓びの表情　（上）
首相官邸の乾杯［左端
松岡外相　右端よりア
ンリ佛大使、ワンワイ泰
全権　（中）帝國ホテル
のゴーチエ佛印事務総
長（下）□□□見物の
ヴアダカル泰無任所相
（中）とダルーン卿（左）
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真番号
3 13 0 1
対日軍事政治經濟協定　
第三國と締結せず　日
佛・日泰交換公文　佛・
泰代表宣言す／松岡大
臣発アンリ大使宛書翰
／アンリ大使発松岡大
臣宛書翰／　松岡大臣
発ワンワイ殿下宛書翰
／ワンワイ殿下発松岡
大臣宛書翰／調停經過
説明　枢密顧問官外相
を激励／共榮圏確立の
礎石　三國取極めの積
極性
3 13 0 1
日・佛印經濟協定　佛
外交筋、妥結を期待
ヴィシー特電
3 13 0 2
佛印と交換教授　花開く
四月に実現
ハノイ特電
3 13 0 2
捕虜を見世物視　バン
コック土産話／泰國へ
日本映畫
横濱電話／
3 13 0 3
文明のない’國境’　ラ
オスの首都ルアン・プラ
バン
寫眞　上ルアン・プラバ
ンのラオス王宮　下ル
アン・プラバンの市場　
女の髪型は日本婦人
そつくり　地圖はルア
ン・プラバン附近
(上）
F080(36)19
33
3 13 1 1
南太平洋の対日布陣　
濠州　下
3 13 1 1
調停の經過　公開で説
明　政府、両院に／泰
國臨時議會召集／泰首
相意気軒昂　バンコック
歓喜満つ
／バンコツク發同盟／
バンコツクにて青木特
派員
3 13 1 1
佛印首脳會議/自由資
金拡大　佛印、米に要
求
ハノイ特電/ハノイ発同
盟
3 13 1 2
日佛、日泰の公約（社
説）
3 14 0 1
ソ泰、友好通商　正式
覚書交換
モスクワ特電
3 14 0 2
泰國全権代表　海軍の
協力に深謝
3 14 1 1
岡特派員出発／ソ聯
紙、泰との友好を強調
福岡電話／モスクワ特
電
3 14 1 1
慶賀に沸く泰國　我が
公使館で祝賀交驩
バンコツク特電
3 14 1 7
”佛教も南進せよ”　大
谷伯一行帰朝す
横濱電話 寫眞は横濱港の大谷
伯夫妻
3 15 0 1
東亞共榮圏を育成　強
力外交の決意　あす首
相、秘密會で説明
3 15 0 2 朝雲號ハノイへ 廣東特電
3 15 1 1
衆院、質問行はず　け
ふ両院外交經過聴取
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真番号
3 15 1 1
「大東亞聯盟」総裁に近
衛公　四月上旬発足／
東亞共榮圏確立の國民
運動展開　翼賛會根本
方針決す
3 15 1 3
三井の米輸出組合加入
拒絶　佛印当局通告
サイゴン發同盟
3 15 1 7
新學期から”共榮圏主
義”　「二世教育」を一擲
した早稲田國際學院
3 15 1 7
ハノイに安着　本社朝
雲機
ハノイ特電
3 16 0 1
けふ貴衆兩院本會議　
秘密會で説明　泰・佛印
調停經過と戰況
貴族院本會議　秘密會
に入る直前
3 16 0 2 佛印へゆく「寫眞展」
3 16 1 1
多端な貿易情勢に対処　
貿易統制會の設立へ　
当局、方針確立を急ぐ
3 16 1 2
緬甸で飛行機組立　露
骨な英の援蒋態度
上海發同盟
3 16 1 2
佛印専門委員十八日ハ
ノイ發／失地回復内容
説明
ハノイ發同盟／バンコツ
ク發同盟
3 16 1 4
タイ國、四月が夏休み　
水遊びを喜ぶ少年ー全
権團のアルン先生のお
話（こども）
寫眞はアルン先生とタ
イ國字の署名　寫眞は
タイ國の少年團（上）と
少女團（下）
3 16 1 4
佛印　よく働く子供－農
業や物運びなど－（こど
も）／佛印の子供の漁
夫ー伊原宇三郎先生筆
（こども）
ハイフォンのそばで見た
こどもの漁夫のスケッチ
（井原宇三郎筆）
3 18 0 1
泰、佛印の正式条約近
く締結せん
バンコツク發同盟
3 18 0 2 泰國に新生活運動旋風 バンコツク特電 寫眞は廃止されるパヌ
ン
3 18 1 1 佛印委員出発延期 ハノイ發同盟
3 18 1 1
食糧問題を利用し　日
佛離間を企つ　英米合
作の対佛策謀／佛印國
境の防城、企沙を爆撃
ヴィシー特電／佛印○
○基地發同盟
3 19 0 1
泰、共榮思想へ前進　
英米外交の全面的敗退
不可避　經濟圧迫も逆
効果
バンコツクにて青木特
派員
寫眞上はピブン首相、
下右はクロスビー英公
使左はグラント米公使
3 19 0 1
ドクー佛総督近く辞任せ
ん　後任前トンキン州理
事長官バヂエス氏
3 19 0 3 佛印の様相① 安東敢一 ［安南風俗」と題した女
性と子供の絵
3 19 1 2 佛印側専門委員決定 ハノイ特電
3 19 1 7 朝雲号廣東に着 廣東特電
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真番号
3 20 0 1
泰・佛調停成功祝賀　
近衛首相両國代表等を
招待／タイ國全権海軍
省訪問
寫眞は（前列）向つて
右よりアンリ佛大使、近
衛首相、ワンワイ殿
下、（中列）向つて右よ
りゴーチエ理事長、松
宮全権、ピア・シー・セ
ナ泰公使、ロバン全権
3 20 0 3 佛印の様相② 安東敢一 「安南人」と題した女性
の絵
3 20 1 1 該当記事ナシ
佛印○○基地における
小川部隊の陸鷲　三月
十七日三善特派員撮
影（本社朝雲機空輸ー
福岡支局より電送）
F059A-20-
9　042866
3 20 1 2
佛印首脳協議　正式条
約対策
3 20 1 2 該当記事ナシ
引揚げる安南兵　東京
會談の成立により泰國
との國境戰線から佛印
軍安南兵がそろそろ引
揚げを開始してゐる
［三月十七日佛印ハノ
イにて］三善特派員撮
影　本社「朝雲」機空輸　
福岡市局電送
F059A-0３-
9　042470　
F059A -
03-11-
042474
3 20 1 2
佛印資金凍結解除／佛
印經濟會議
ハノイ發同盟／ハノイ特
電
3 20 1 7 朝雲号福岡に安着 福岡電話
3 21 0 1
英勢力の退却顕著　東
亞の和平確立　東京會
談成立後のタイ
本社バンコツク東京國
際電話
3 21 0 3 佛印の様相③ 安東敢一 「安南の女」と題した絵
3 21 1 1 佛印から四委員
3 21 1 1 佛艦佛印に向ふ サイゴン発同盟
3 21 1 2
平和回復のサイゴンに
入る　佛印兵市内を示
威　日毎に殖える邦人
進出
サイゴンにて大島、杉浦
両特派員
大島特派員、杉浦特派
員、影山特派員
3 21 1 7 朝雲号羽田に帰る
3 22 1 3
ワンワイ妃殿下と姫來
朝
台北電話
寫眞は台北到着のプロ
イ妃殿下（右）とピアパ
ルウ姫＝台北電送
3 22 1 3 泰・佛印勇士の慰霊祭
3 23 0 3 佛印の様相④ 安東敢一 「プチラックに憩　安南
人」と題した絵
3 23 1 3
佛印の邦人商社圧迫問
題　貿易報國聯盟政府
を鞭撻
3 23 1 7
ワンワイ妃殿下帝都入
り
寫眞は帝國ホテルにて　
ワンワイ殿下夫妻と姫
3 23 1 7 泰佛印戰歿者慰霊祭
3 25 0 2
泰國から女博士”アジア
の団結は女性から”
帝國ホテルで語るピア
ン女史
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3 25 1 7
春に祝ふ泰國學徒の集
ひ　ワンワイ殿下を囲ん
で
寫眞は祝賀會場
3 26 1 7 南方航路を強化 南方航路を強化 南方航路を強化 ハノイ特電
3 27 1 2
泰、支那人居住制限／
泰國内閣改造か
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟
3 28 1 2
泰、新領土經営着手／
泰國首相、國境視察
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟
3 29 1 3
三井仲買指定　佛印、
申請却下
ハノイ特電
3 30 1 7 日泰女性の懇話會
3 31 1 2 泰無任所相新京着 新京發同盟
3 31 1 2
佛・支の遮断全し　林中
佐ラオカイ視察
ラオカイにて後藤特派
員
3 31 1 2
　割譲地区住民の引揚
げ　佛印側強要／戰火
の跡生々しい酷熱の密
林地帯　泰、佛印國境
を見る
バンコツク特電發／サ
イゴンにて大島、杉浦兩
特派員
佛印とタイの國境（コー
ン付近）の地図
4 1 0 2 佛印全権日光へ 日光電話
4 1 1 2 泰國無任所相帰國 大阪電話
4 1 1 2
亞欧新秩序建設へ　佛
の協力態勢濃化　松岡
外相渡欧で拍車/佛印、
佛印兵を復員
ヴィシー伊藤特派員/ハ
ノイ特電
4 1 1 7
日泰空路に増発、日満
直通のダイヤも成る
4 2 1 2
泰無任所相新京發／泰
首相訪日か　お礼と親
善に
新京發同盟／バンコツ
クにて岡特派員
4 3 0 1
ビルマ鐡道を雲南へ延
長　英が建設資金負債
／ビルマ公路再開　英
当局、援蒋を自認
ロンドン特電／ロンドン
特電 ビルマ、雲南の地図
4 3 1 1 該当記事ナシ
灼熱の太陽の下で愛
機を整備する海鷲勇士　
三月廿七日　影山特派
員撮影
F059A-20-
12-042873
4 5 0 1 副島伯帰朝 神戸電話
4 5 0 1
東亞民族研究所五月に
開設　政策に科學的裏
付け
4 5 0 2
外地行教員を制限　内
地との交流も認める
4 5 1 1 泰無任所相参内
4 5 1 2
英米軍首脳會談　極東
軍事合作露骨化
マニラ發同盟
4 5 1 2 南方華僑の大會 シンガポール特電
4 6 1 1
多大の反響　泰首相の
訪日説
バンコツク特電
4 6 1 1 泰部隊、派手に凱旋
バンコツクにて岡特派
員
歓呼・凱旋歩兵勇士を
迎へるタイ國婦人　岡
バンコツク特派員撮影　
台北無線電送
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4 6 1 2
南支那海、太平洋の共
同動作を畫策　マニラで
英、米、蘭會談　南方殖
産資源調査會を結成
ニユヨーク特電
4 6 1 2
印度ビルマ間に新通商
協定
ニューデリー發同盟
4 7 1 2
蒋に強硬決議を発送　
泰國の華僑抗日清算へ
一歩
バンコツク發同盟
4 7 1 2
共同利害の討議　ハル
長官言明　マニラ會談
の目的
ロンドン發同盟
4 8 0 2 ワンワイ殿下へ花瓶
4 8 1 2
英、泰を壓迫　麻袋を禁
輸
バンコツク發同盟
4 8 1 2
英、米、蘭三國會議　八
日からマニラで開催
マニラ發同盟
4 8 1 7 拓南塾の合格者百名
4 9 1 2
泰華僑抗日を反省　わ
が領事館招宴に出席
バンコツク特電
4 9 1 2 南方華僑の動向（社説）
4 9 1 4
南の処女地を読んで
（読書のすゝめ）
圓地文子
4 10 0 1
英米蘭會談　和蘭外
相、白を切る
マニラ發同盟
4 10 1 2 ビルマ國境畫定 香港特電
4 10 1 3 南洋貿易會設立
4 11 0 1
英米蘭會談終る　ポパ
ム大将新嘉坡へ
マニラ發同盟
4 11 1 2
ドクー総督危ふく遭難列
車転覆陰謀
ハノイ発同盟
4 12 1 2
泰・ビルマ國境畫定成
立
泰・ビルマ國境畫定成
立
ロンドン發同盟
4 12 1 2
英海軍将校を派遣　新
嘉坡政府、佛印偵察/
佛印総督更迭か
ハノイ特電/サイゴンに
て大島特派員
4 12 1 3 泰米輸出許可制実施 バンコツク發同盟
4 12 1 7 ミス・タイ五月末に來朝 神戸電話
4 13 1 2 泰、石油等も統制 バンコツク特電
4 13 1 2
カトルー前佛印総督に
死刑
サイゴン特電
4 13 1 3
佛印・泰・蘭印を始め第
三國貿易増勢　円決濟
も着々折衝　〔河田〕蔵
相車中談
佛印・泰・蘭印を始め第
三國貿易増勢　円決濟
も着々折衝〔河田〕蔵相
車中談
小田原電話
4 15 1 2
南方各地に於ける英支
合作露骨化　滇緬公路
強化等協議
バンコツク特電
4 15 1 7
不満は下宿難　共榮圏
學生の気焰を拝聴
寫眞は座談會
4 16 0 1
南方への進出　拓相訓
示　適切なる統制
4 16 0 2
慶大生拉致さる　ビルマ
國境・消息絶ゆ
バンコクにて岡特派員
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4 16 1 2
泰紙、外相礼讃〔日ソ中
立条約〕
バンコクにて岡特派員
4 17 1 2
泰・ソ・墨に公使派遣／
泰内閣改造か　当局は
一応否定
バンコク發同盟／バンコ
ツク特電
4 17 1 3
対佛印陶磁器輸出會社
設立
名古屋電話
4 18 0 2
部落式に留學生の家　
下宿難の嘆きを解決
4 18 1 2
英、佛汽船を拿捕/佛印
の石油會社、邦船に重
油拒否　英米系會社の
不法/　自動車運行に
制限令/　艦隊を再編　
陸・空軍も充実急ぐ/　
サイゴンを中心に佛印
防備を強化　不可解な
戰時色濃化
サイゴン特電/サイゴン
発同盟/ハノイ特電/サ
イゴン発同盟/サイゴン
にて大島特派員
4 18 1 3
南洋貿易會創立　會長
に南郷氏
4 19 1 1 ダルタニアン号無事 サイゴン特電
4 19 1 2
佛印軍移動、泰東部再
び緊張
バンコツク發同盟
4 19 1 3 佛印の輸入禁制確立 ハノイ発同盟
4 20 1 2
生え抜きの貿易人　南
郷南洋貿易會長（東人
西人）
南郷三郎氏
4 20 1 2
タイ・ビルマ國境制定成
立
ロンドン同盟
4 20 1 2
佛印の輸入統制　反対
を無視、けふ強行/　一
般は邦品を要望〔佛印〕
/　西貢に集結　佛印全
艦隊
ハノイ特電/ハノイ発同
盟/サイゴン発同盟
4 20 1 4
南洋食用植物の話①パ
ンの木の實
東京灯台教授農學博士
伊藤武夫先生
寫眞はパンの木の實
4 21 1 4
南方料理　進歩した調
理法　特有の香辛料を
用ゐて
4 23 0 1
華僑に重大影響　馬淵
大佐談　福州占領の意
義
4 23 1 2
邦人に暴行　西貢の対
日感情悪化
サイゴン特電
4 24 1 2
英國と軍事密約か　蒋
軍ビルマ進駐　対日共
同作戰を展開
澳門特電
4 25 1 2 泰國無任所相來日 バンコツク特電 寫眞はルアン・ヴイチツ
ト無任所大臣
4 25 1 2
カンボヂア國王逝去/　
ルアンプラバン國王ハノ
イ訪問
ハノイ発同盟/ハノイ特
電
カンボジア國王（顔写
真）
4 25 1 7 タイ音楽家を招聘
4 26 0 1
各地の遙拝式〔靖國臨
時大祭〕　ハノイ
ハノイ特電
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4 26 1 2
華僑、陳儀の免職を要
求
香港發同盟
4 27 0 1
ロバン佛代表月末に帰
國
ヴィシー特電
4 27 1 2 泰の米価惨落す バンコツク特電
4 27 1 2 泰、死傷者を発表 バンコツク特電
4 28 1 2 新カンボヂア國王 ハノイ特電
4 29 0 4 南方音楽の集ひ
4 29 1 2 泰宣伝局長赴米か バンコツク發同盟
4 29 1 2 重慶支持の華僑逃避 サイゴン発同盟
4 30 1 2
泰無任所相蘭印、米を
訪問
バンコツク特電
4 30 1 2 泰國戰捷大観兵式 バンコツク特電
4 30 1 3 日語校生訪日の途へ バンコツク特電
5 1 1 2
南太平洋方面にも哨戒
飛行を計畫　米機、飛
行士続々輸送
ニユヨーク發同盟
5 1 1 2
佛印米価決定　総督府
令公布へ
ハノイ特電
5 2 0 2 民族科學協會生る
5 2 1 1
タイ國一蹴　重慶側の
外交機関開設要求
バンコツク發同盟
5 2 1 2
泰國前首相出家／泰宣
伝局長バタヴィア着
バンコツク特電／バタ
ヴィア特電
5 3 1 2
〔泰での〕クメール人の
解放を宣言
バンコツク發同盟
5 3 1 2 該当記事ナシ
泰國の戰捷祝賀観兵
式　バンコツクにて岡特
派員撮影＝台北電送
5 3 1 2
瀕死の重慶繞り英米の
聯絡緊密　?の在外代
表も狂奔
香港特電
5 3 1 2
佛印海軍異動／抗日映
畫に抗議へ
サイゴン特電／サイゴン
特電
5 3 1 3
東亞圏航路　今月から
拡充〔サイゴン・バンコッ
ク線〕
東亞圏航路　今月から
拡充〔サイゴン・バンコッ
ク線〕
神戸電話
5 4 1 1
二見公使近く帰國／泰
國で聯盟負據金不納
バンコツク特電發／バ
ンコツク特電發
5 4 1 1
泰、佛印國境調整条約
近く正式調印の運び　
日佛・日泰交換公文も
確認
松岡外相、松宮大使、
ロバン佛全権、ワンワ
イ泰全権
5 4 1 7 外人學生に鯉幟を贈る 寫眞は鯉のぼりを手に
喜びの留學生たち
5 5 1 1
日佛印交渉近く妥結の
運びへ
5 6 0 1
日佛印經濟交渉妥結、
明夕外相官邸で仮調印
写真は上から松岡、松
宮、アンリ、ロバン四全
権
5 6 0 2 拓南塾、華々しく開塾式
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5 6 1 1
英米の策動封圧、經濟
提携を促進　日佛印經
濟交渉妥結の佛印への
影響
ハノイ発同盟
5 6 1 2
泰華僑帰國者続出　わ
が南支占領地へ／泰空
軍拡充
バンコツク特電／バンコ
ツク特電
5 6 1 2
占領地区へ、華僑の送
金
5 6 1 2
カンボヂア新國王戴冠/　
日・佛經濟協定成る（社
説）
ハノイ発同盟/
5 6 1 7
「輝く部隊」南洋慰問／
今秋東京で大南洋展開
く
5 7 1 1
日・佛印經濟協定調印
成　主要邦品は関税免
除　大東亞共榮圏經濟
の進展／日、佛印の經
濟関係　事変前は肩貿
易　今後は面目一新せ
ん／ロバン全権を午餐
に御召／新東亞に貢献　
佛代表の協力に感謝／
親善を増進　アンリ大使
挨拶／定期經濟會議を
開催（協定要旨）／我平
和政策の顕現　卅五年
來の懸案解決
情報局発表／　／　／
外相の挨拶／　／　／
外相官邸の日・佛印調
印式　右より松宮大使
（一人おいて）松岡外相
（向側）アンリ佛大使、
ロバン佛代表
5 7 1 7
微笑む四つの顔　快い
經濟協定の乾杯／喜び
一入の陰の立役者
調印式後の乾杯　外相
官邸にて＝右から松岡
外相、アンリ佛大使、ロ
バン全権、松宮大使
［下］陰の立役者クーザ
ン財務長官（右）澁澤
書記官（左）
5 8 0 2 佛印、ここにも日本男児 佛印○○基地にて川島
特派員
写真は戰線の鯉のぼり　
大阪本社電送
5 8 0 3 佛印に見る農村の生活 (畫と文)安東収一 「安南風景農村」と題し
た絵
5 8 1 1
日、佛印協定の全貌　
米代金一年延拂ひ　四
百余品目に最低税率据
置
5 9 0 1
日佛泰間の諸取り極め
あす午前正式に調印　
國境一年以内に確定
松岡外相、松宮大使、
ロバン佛全権、ワンワ
イ泰全権
5 9 0 3
佛印に見る　安南人と
信仰
(畫と文)安東収一 「ハノイにて　祭りの傘
作り」と題した絵
5 9 1 1
佛、泰平和条約調印式
次第／取極め発効後は
日本が保障國へ　日・
佛・泰けふ調印式
5 9 1 2
南泰國境方面を視る　
ゴムの林と錫の山　開
発を待つ豊穣の地
バンコツクにて青木特
派員
寫眞はシンゴラ市街 タイの地図
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5 9 1 2
各団体代表懇談會／興
亞団体の統合　新たな
構想で再出発
5 9 1 3
けふから円建決濟　対
佛印との為替取引
5 9 1 4
新興泰にもめざましい
女性の服装改善運動　
厳しいお布令で影を没
したパヌン姿
寫眞上はパシンに洋風
のチエンナイを着けた
現代女性、下はパヌン
に昔ながらのチエンナ
イを着けたタイ女
5 9 1 7
佛印で太田正雄博士講
義
ハノイ発同盟
5 10 0 1
泰・佛平和条約調印　
日・佛・泰の友好確立す　
東亞新秩序に一紀元／
紛争の再發防遏　割譲
全域で絶對平等／「フラ
ンス」國、「タイ」國平和
条約　保障及び政治的
了解に関する日佛及び
日「タイ」議定書／國民
政府も敬意／半歳の暗
雲一掃　不純なる策動
排除／松岡外相は平和
の建設者　アンリ佛全
権／日本の熱意に感謝　
ワンワイ泰全権答辞／
ロバン全権に賜餐／
政、經、軍事に完全了
解／新國境線　調停条
項と不変
／　／　／南京發同盟
／松岡外相挨拶／　／　
／　／情報局発表／
日、佛、泰の歴史的調
印　向つて右から（泰
側）セナ駐日公使、ワン
ワイ殿下（帝國側）松岡
外相、松宮大使（佛國
側）アンリ駐日大使、ロ
バン名誉総裁＝首相
官邸で
5 10 0 2
張合ひあった　松本条
約局長の談／全く日本
のお蔭　喜びを語る両
國全権／宛ら三國隣組
常會　微笑の裡に記録
破りの署名数／泰全
権、陸相へ贈り物
寫眞は調印とサイン
5 10 1 1 近衛首相祝電
5 10 1 2 該当記事ナシ
タイ國軍の観兵式　タイ
國陸軍は佛印との平和
成立を記念し去月廿七
日首都バンコツクで盛
大な観兵式を挙行した
が、これはオートバイ隊
の行進＝岡特派員撮
影
5 10 1 2
日佛泰の新関係確立す
（社説）
5 10 1 2
新東亞局と興亞団体
（社説）
5 10 1 3
南方貿易対策　大商が
建議
5 10 1 3
対佛印貿易具体策　南
洋貿易會で決定
5 10 1 7
安南人にも喜色　サイ
ゴンに漲る親日風景
サイゴン特電
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5 10 1 7
包みきれぬ歓び　祝賀
會は革命記念日までお
預け　蒋にそっぽ向く華
僑
本社泰國國際電話
寫眞は四月二十七日、
バンコツクの和平成立
記念で観兵式國旗を手
にゝ歓呼する泰國篤志
看護婦の群［岡特派員
撮影］大阪本社電送
5 11 0 3
佛印に見る　安南人の
服装
(絵と文)安東収一 「安南の娘たち」と題し
た絵
5 11 1 3
南洋貿易の一元化（透
視版）
5 12 1 1
米参戰近づく　新嘉坡
紙報道
シンガポール發同盟
5 12 1 2 蘭印とも石油交渉 バンコツク發同盟
5 12 1 2 泰側國境調整委員 バンコツク發同盟
5 13 1 2
日ソ条約を重視　重慶、
調査を開始　南洋華僑
の動きも注目
澳門にて渡邊特派員
5 14 1 1 二見公使帰朝 バンコツク特電
5 14 1 2
日・佛親善に努力　アメ
リカ参戰は希望せず　ド
クー佛印総督談
ハノイ特電 ドク―佛印総督
5 14 1 7 ハノイで日本映畫 ハノイ特電
5 15 0 1
泰國に革新機運　内政
外交の刷新企図
バンコツク發同盟
5 15 0 1
ロバン佛代表けふ帰國
／泰國全権に謁見仰付
けらる
5 15 1 1 ロバン佛全権離京
5 15 1 3
南南洋へ積極進出　石
原産業子會社整理一段
落
大阪電話
5 15 1 7
‟母よ日本人にかへれ”
實を結んだ混血勇士の
祖國愛
佛印海防にて赤枝特派
員
5 17 1 2
墨國に泰公使館設置／
泰米の輸出不能に陥る
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟
5 17 1 3
泰米輸出統制強化　華
僑業者は除外さる
バタヴィア特電
5 18 0 2
淋れゆく援蒋輸血路　
福井ラングーン総領事
の土産話
横濱電話
5 18 1 2
日本資本歓迎　二見公
使帰朝談
福岡電話
5 18 1 2 抗日映畫は没収 サイゴン発同盟
5 18 1 4
タイコクノカンペイシキ　
コドモハオホヨロコビ（こ
ども）
観兵式の写真2枚
5 19 1 2
二見公使入京／泰米用
麻袋を英官憲が抑留
／バンコツク發同盟
5 19 1 2
日、佛印文化提携　促
進の機運に向ふ
ハノイ発同盟
5 20 0 2
ワンワイ殿下あす離京
帰國
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真番号
5 20 1 2
南洋方面に輸送　北中
支駐屯の米國兵
上海特電
5 21 0 1
ワンワイ殿下等帰國の
途へ
寫眞は東京駅で松岡
外相と別れの挨拶をす
るワンワイ殿下
5 21 1 2 泰から勲章贈与 バンコツク發同盟
5 22 0 1 佛印恫喝関知せず ワシントン発同盟
5 22 1 2
泰來月批准　泰・佛印
条約
バンコツク特電
5 22 1 2
独佛新協定で佛印興論
一変
ハノイ発同盟
5 23 0 2 泰國全権、伊勢参宮 宇治山田電話
5 23 1 2 タイ飛行場を新設 バンコツク發同盟
5 24 1 1
我が監視団、佛印当局
と會見
河内特電
5 24 1 1 佛印へ資源調査団
5 25 1 2
佛印南部の実勢力わが
南進好まず　西貢の対
日空気悪し／邦人に暴
行　サイゴンの佛兵
サイゴン特電／サイゴン
特電
5 25 1 3
要望事項決定　大商の
東亞貿易懇談會対策
大阪電話
5 26 1 2 泰外人居住禁止区域 バンコツク發同盟
5 27 1 2
太平洋基地の米空軍強
化　エドガー・スノー氏
視察報告
ロサンゼルス特電
5 27 1 3
東亞貿易の調整と物資
交流円滑化へ　官民貿
易懇談會開く
大阪電話
5 28 0 1
ビルマ南端に英水上機
基地新設
バンコク同盟
5 28 1 2
泰、英間に悪気流　目
に余る英米の圧迫
バタヴィア特電
5 28 1 2
東亞貿易懇談會の成果
（社説）
5 30 0 1 台湾に南方委員會組織 台北電話
5 30 0 2
米國製武器で蘭印観兵
式　淋びれゆくビルマ適
性公路　二汽船土産話
神戸電話
5 30 1 7
敵せず濟んだ嬉しさ　佛
印戰線から還った親日
佛兵
教壇に立つウンベリア
ス男
6 1 0 1 泰の前國王甍去 ロンドン特電 タイ前國王（顔写真）
6 1 1 2
英・米に怯える佛印　日
佛經濟協定の実施困難
を加ふ
サイゴン特電
6 1 1 5 ワラワン殿下帰國 門司電話
6 1 1 5
南進拓士の練磨道場成
る
6 1 1 5
泰國人、航空日本を視
察
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6 2 1 1
サイゴンの英人に引揚
勧告
サイゴン発同盟
6 2 1 2
泰國無任所相新嘉坡訪
問　石油問題協議
シンガポール特電
6 2 1 5
泰國にグライダー寄贈　
國産機三台・指導團も
派遣／學生鳥人に感激　
泰國空の視察團羽田を
見學
朝日新聞社／
6 3 0 1
南方航空網拡充　月末
から日泰定期航空増加
バンコツク特電
6 3 1 2
英、泰を武力でも圧迫
／泰、英石油交渉進捗
／泰の動向微妙　英
着々懐柔工作
バンコツク特電／シンガ
ポール發同盟／バンコ
ツク特電
6 4 1 2 佛印総督、西貢へ ハノイ発同盟
6 4 1 5
本社寄贈　滑空機に欣
ぶ泰國
バンコツク特電
6 5 0 1
泰・佛印間調停議定書
を審議　枢府委員會
6 5 0 2 寄贈滑空機タイへ 神戸電話
6 5 1 5 泰國代表ハノイ着 ハノイ發同盟
6 6 0 1 二見公使あす帰任
6 6 0 2
日泰親善功労者法要報
告／沸き返る泰國　滑
空機歓迎　電車や食堂
で話題の中心／泰外相
から令状
／バンコツク特電／バ
ンコツク特電
6 6 1 1
佛印側好意的協力　対
日友好の障害除去／佛
印に集積の敵性滞貨　
我方安全地帯に搬出　
重慶側の密輸を防止／
積出作業進む
海防にて　後藤・木村両
特派員／ハノイ特電／
ハイフォン発同盟
援蒋物資の搬出に従
事する安南人苦力（佛
印○○○にて木村特
派員撮影）
F059A-07-
9　042562
6 6 1 5
國民は帽子を冠るべし　
泰國が新生活運動の第
二矢
バンコツク特電
6 6 1 5 ワンワイ殿下盤谷着 バンコツク特電
6 7 0 2
南に踏み出す資源調査
隊
6 7 0 3
あへぐ蒋政権　借物や
焼直しで　泰で躍起の
映畫宣伝
6 7 1 2
ポパム大将　泰、ビルマ
を訪問／泰・英間の誤
解一掃　泰宣伝局長意
味深長な声明
ポパム大将　泰、ビルマ
を訪問
バンコツク發同盟／シン
ガポール特電
6 8 0 2
共榮圏を蝕む文化　文
化使節黒田伯の土産話
共産圏を蝕む文化　文
化使節黒田伯の土産話
寫眞は語る黒田伯
6 8 1 1
日佛泰議定書　枢府審
査終る
6 8 1 2 ドクー総督西貢帰着 ハノイ発同盟
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6 8 1 5 タイ國へカナ文字
6 9 1 2
佛印を戰禍外に　佛本
國政府通牒す
ニューヨーク発同盟
6 10 1 2 泰の臨時議會 バンコツク特電
6 10 1 5
盤谷の熱天に十日で速
成訓練　滑空指導団の
打合せ
6 11 0 1
興亞に挺身の団体統合　
「大日本興亞同盟」設立　
七月六日結成　要綱、
閣議で決定／過去に泥
まず　永井東亞局長要
請／特別委員會を構成　
活動の具体策樹立
6 11 1 2
大日本興亞同盟の結成
（社説）　わが海運の戰
後設計（透視板）
6 12 1 1 二見駐泰公使帰任
6 12 1 2
泰國境へ増兵　英圧迫
の擬勢
バンコツク發同盟
6 12 1 5 廿三日盤谷で寄贈式 バンコツク特電
6 13 0 2
泰國から勲章　首、外
相らへ
6 13 1 1
日佛印經濟協定　枢府
審査
6 13 1 2 正金サイゴン支店許可 サイゴン発同盟
6 13 1 5 佛印教授の講習會
6 14 0 2 泰へ贈る僕等の荒鷲
朝雲機に託して泰國の
お友達に贈る模型飛行
機＝目黒國民學校に
て
6 15 0 2 訪泰航空指導団祈願
6 15 1 2
食糧難の支那兵佛印に
越境
ハノイ発同盟
6 15 1 5
泰國へ日本畫　本社ゝ
長より贈呈
大阪電話
6 16 1 2
日泰附属議定書を審議　
泰國委員會
　 バンコツク發同盟
6 16 1 5 朝雲機けふ壮途へ
「朝雲」機の出発式（き
のふ羽田飛行場本社
格納庫で）白服は泰國
に向ふ滑空指導員
6 17 0 2 悪天衝き「朝雲」飛ぶ 寫眞は勇躍泰國へ壮
途に上る朝雲機
6 17 0 3
日佛印經濟協定樞府委
員會
6 17 1 1
日佛協定御諮詢案審査
終了　樞府委員會
6 17 1 2
泰の審議終る　泰・佛平
和条約
バンコツク特電
6 17 1 5
朝雲機待つ盤谷　空の
編輯室大人気
バンコツク特電
6 19 0 2 朝雲号福岡発 福岡電話
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6 19 1 5 「朝雲」台北到着 台北電話
6 20 1 2
雲南ビルマ國境確定交
渉成立す
香港特電
6 20 1 5
朝雲機、台北で待機／
盤谷に観光事務局
台北電話／
6 21 0 1 泰・佛印条約を可決 バンコツク特電
6 21 0 2 朝雲号広東へ 台北電話
6 21 1 1
日本に感謝　泰議會可
決／タイ國の論功行賞
／ワラワン殿下日本に
感謝
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電／バンコツ
ク特電
6 21 1 1
大日本興亞同盟創立発
起人総會
6 21 1 2 ビルマ國境確定詳報 香港特電
6 21 1 5 朝雲号ハノイ着 ハノイ特電
6 22 0 1
興亞団体統合へ創立発
起人會開く　近衛総裁
の挨拶
6 22 0 2
泰「朝雲」に沸く　けふ
歓呼裡に安着　本社曼
谷國際電話／泰首相の
謝意
大阪電話／バンコツク
特電
6 22 1 1
大日本興亞同盟　來月
六日に發會式
6 23 1 4
すくない良書　南方関係
の文献から（書評）
山田文雄
6 24 0 3
南海音楽の夕（芸能
ニュース）
6 24 1 1 ドクー総督西貢へ サイゴン特電
6 24 1 3
累代衰退の現象　南方
開発と風土馴化（１）
久野　寧
6 24 1 5
泰の空に初の弧線　本
社機の妙技に大観衆恍
惚　盛大な滑空機寄贈
式
バンコツク特電
6 25 0 3
芸能ニュース　佛印向
ニュース
6 25 1 2
革新泰國の近情　躍進
日本を目標に　第九回
革命記念日
バンコツクにて岡特派
員
6 26 1 2
ビルマルートを米機哨
戒　米の専門家力説す
ニユヨーク特電
6 26 1 2 佛印に東亞聯盟支部 廣東発同盟
6 26 1 3
気候の影響　南方開発
と風土訓化（２）
久野　寧
6 26 1 5
日本語の号令で訓練　
張切る泰空軍の滑空第
一課　親善譜
バンコツク特電
6 26 1 5
早く帰りたい　土方氏西
貢へ
サイゴンにて杉浦特派
員
6 27 1 1
貿易國策を推進　石黒
長官、方針を語る
名古屋電話
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6 27 1 1
代行會社決定す　佛印
向けの輸出貿易
6 27 1 3
発汗機能の発展　南方
開発と風土訓化（３）
久野　寧
6 27 1 3
印度支那鉱業研究所設
立
6 27 1 5
泰早くも注文　わが國へ
五十台請求
バンコツク山田特派員
6 28 1 3
日本人の汗腺　南方開
発と風土訓化（４）
久野　寧
6 28 1 5
お土産の模型機を贈呈　
泰國分相、學童の作品
に感心
バンコツクにて山田特
派員
グライダーの前で指導
員と泰國軍との交驩＝
台北より無線電送
6 29 1 2
滇緬鐡道建設所長を任
命 ロンドン發同盟
6 30 1 5
ピテル泰書記官東上　
泰首相に日本刀贈呈
7 1 1 5
盤谷の空を快翔　泰人
初めてソアラー操縦 バンコツク特電
7 2 1 2
泰國を包囲態勢　國境
全線に英空軍基地
泰國を包囲態勢　國境
全線に英空軍基地 バンコツク發同盟
7 2 1 3
國際情勢に対処　貿易
団体統合へ　日商十二
団体と懇談
7 2 1 3
品目近く拡張／　公益
性強調　佛印代行商社
打合せ
7 3 1 3
佛印米公価決定　対日
輸出促進に努む
サイゴン特電
7 3 1 5
育つ南の若鷲　泰國の
滑空訓練終る
バンコツクにて山田特
派員
7 3 1 5
南方佛陀祭　五日日比
谷で
7 4 1 1 あす日泰佛批准書交換
7 4 1 2
ビルマ公路と米の援蒋
（社説）
7 4 1 5
泰航空界に新紀元　ア
チット殿下、指導員を歓
待
バンコツクにて山田特
派員
7 5 0 1
太平洋の平和希望　米
國務次官記者団に語る
ニユヨーク特電
7 5 0 1
日・佛印貿易決濟　細
目協定成立す　正金・
印度支那銀行代表調印
7 5 0 2 朝雲機出発 バンコツクにて岡特派
員
7 5 1 5 朝雲号廣東着 廣東特電
7 6 0 1
泰・佛紛争調停の条約
批准を交換　日・佛經濟
協定発効
泰・佛紛争調停の条約
批准を交換　日・佛經濟
協定発効
外相官邸における批准
書交換　向つて左より
アンリ佛大使、松岡外
相、セナ泰公使
7 6 0 2 朝雲機台北着 台北電話
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7 6 0 2
南の香り豊かに　けふ
日比谷に佛陀祭
7 6 1 1
大日本興亞同盟　参加
団体すでに五十三　け
ふ結成大會
7 6 1 5 朝雲機福岡着 福岡電話
7 7 1 2
八紘為爲宇の大旆下　
興亞同盟発足　きのふ
輝く結成大會
7 7 1 5
滑空指導団還る　泰國
に果した使命
指導員「朝雲」で羽田
に歸る
7 8 0 2 泰國ヴィ中将入京 寫眞はヴィ中将
7 11 1 2
ビルマ、マレーで英・蒋
軍事同盟か　対日工作
頓に活発化
南京特電 マレー半島地図
7 11 1 2
英軍、泰を包囲　經濟と
武力両刀で圧迫／泰で
援蒋資金集らず
バンコツクにて岡特派
員／バンコツクにて岡
特派員
7 11 1 2
佛印なほ英米依存　抗
日取締要求を拒む
ハノイ特電
7 11 1 3
南方公路に一萬トン級
建造
長崎電話
7 11 1 3 佛印向指定品追加
7 12 1 1
佛印総督府サイゴンに
移動
サイゴン発同盟
7 12 1 2
南方經濟団体の結束
（透視版）／南方經濟懇
談會（仮称）
7 12 1 2
佛印で共産党弾圧／共
榮圏と佛印の立場（東
亞の問題を衝く　特派記
者の現地報告　4）／對
佛印貿易機構一元的整
備
サイゴン發同盟／西島
芳二／
7 13 0 1 米、泰への飛行機抑留 バンコツク發同盟
7 13 0 1
佛・泰國境畫定委員　
帝國側十名を発表
情報局發表 寫眞は上から矢野、馬
奈木、池田三委員
7 13 0 1
第二の援英路は南太平
洋を利用　米の武器援
助活発か
ローマ特電
7 13 1 1
困難な現地作業へ　泰
佛印國境畫定委員（東
人西人）
7 13 1 2
盤谷に經濟戰争省分局
設置
バンコック発同盟
7 13 1 2 英蔣軍事同盟説（社説）
7 14 1 2
泰國側國境委員（海外
ニュース）
バンコク發同盟
7 14 1 2
南方重要資源の対日流
出を阻止　英蔣合作　
華僑獲得に狂奔
バンコツク特電
7 14 1 2
ビルマ路再建の慶援重
慶着／ビルマへ蒋軍三
萬（海外ニュース）
香港同盟／バンコク特
電
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7 14 1 5 賑かに盤谷丸入港 神戸電話
7 15 0 2
南進型か北進型か　汗
で判定する体質　実証
成った久野博士の研究
寫眞は久野博士
7 15 1 3
追加廿七社指定　佛印
向輸入代行業者
7 15 1 5
緑蔭に人の和　日満華
泰懇親茶會
寫眞は日満華泰の懇
親茶會
7 16 0 1
佛印、泰に抗議　佛印
船に発砲
ニユヨーク特電
7 16 0 2
南進する鐡道日本　泰
國に伸びる鐡路 バンコツク特電
不自由な泰國の交通
機関　［上から］トラツク
のやうなバス、単線で
走る電車、泰特有の三
輪車＝バンコツクにて
熊崎特派員撮影
7 16 1 1
泰佛印國境畫定日本委
員あす西貢へ出発
7 16 1 2 泰軍事施設新嘉坡へ シンガポール發同盟
7 16 1 3 ビルマ米輸出制限 ボンベイ同盟
7 16 1 3 転換期の佛印貿易　上 ハノイにて西島特派員
7 16 1 5 南方留學生試験
7 16 1 5
詩を持つ安南　日本の
力に大きな期待　南方
文化の視察終えて　小
松清氏帰朝談
西貢郊外の池に暑さを
避ける水牛（影山特派
員撮影）と語る小松清
氏
F080(50)23
31
7 17 0 1
チェンマイに帝國領事
館を開設／泰、洪両公
使外務省訪問
バンコツク發同盟／
7 17 1 2
英に縋り、ソに媚態　米
を極東戰に誘致　重慶
の抗戰血路打開策
南京特電
7 17 1 3
第二次近衛内閣と外交　
英米依存の脱却　特筆
すべき数々の業績
松岡外相
7 18 0 1 矢野委員ら出発延期 横濱電話
7 18 0 1
各國、成行を注視　佛
印
ハノイ特電
7 18 1 1 各國、新内閣注視　泰 バンコツク特電
7 18 1 1
泰、新領土接収準備／
矢野委員長ら更に一日
延期
バンコツク特電／横濱
電話
7 18 1 1 英極東軍司令豪語 ニユヨーク特電
7 18 1 3 転換期の佛印貿易　下 ハノイにて西島特派員
7 19 1 2 加藤、ダルラン會談 ヴィシー発同盟
7 20 0 2
いかめしい中に紅一点　
國境畫定委員西貢へ空
の旅
横濱電話
寫眞は白雲號上の一
行＝左が矢野委員長、
右が木村彩子さん
7 20 1 1 |泰|　日本の決意固し バンコツクにて岡特派
員
7 20 1 1 佛印側國境畫定委員 サイゴン發同盟
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真番号
7 21 1 1
矢野委員長ら西貢へ安
着
サイゴンにて杉浦特派
員
7 21 1 2 実力は宣伝以下 バンコツク發同盟
7 21 1 2 泰佛印為替協定 泰佛印為替協定 西貢発同盟
7 22 1 1 滇緬公路に米人技師 南京特電
7 22 1 1
英米共同して泰を經濟
圧迫
ハノイ發同盟
7 22 1 1
昔は独英提携論者　新
ランカスター公領尚書　
ダフ・クーパー氏（東人
西人）
ダフ・クーパー氏
7 22 1 1
英米、佛印へのガソリン
禁輸／　佛印侵入準備
説　広西・雲南の重慶
軍／　サイゴンの街慌し　
閲兵式など活潑の動き
／　澄田、ドクー會談
サイゴン発同盟／香港
発同盟／サイゴン西島
特派員／ハノイ特電
7 23 1 1
澄田、ドクー二次會談　
要談一時間、今後も続
行
ハノイ特電
7 23 1 2 矢野委員長ら盤谷へ バンコツク特電
7 23 1 2
佛印の参加を畫策　重
慶、対日攻勢積極化
上海発同盟
7 24 0 1
佛紙、対日協力力説／　
泰、佛印通商協定
泰、佛印通商協定 ヴィシー発同盟／ヴィ
シー発同盟
7 24 1 1
対日包囲の策動急速に
展開　英米ソ蔣協定成
立か
ニユヨーク特電
7 24 1 1
英、佛印へ抗議的申入
れ
ハノイ特電
7 25 0 1
独、欧露を征服せば和
平攻勢執らん　英ソ同
盟欧亞の戰争を聯絡　
米の観測
ニユヨーク特電
7 25 0 1
英、佛印に野心　独情
報部長談／　英、極東
政策を示唆　泰・佛印を
別個に考慮
ベルリン特電／ロンドン
特電
7 25 1 1 英、泰の人身収攬 バンコツク特電
7 25 1 1
佛印の防備困難　佛
紙、英の策動重視
ヴィシー特電
7 26 0 1
英、極東情勢注視／過
去の供給継続は対日宥
和策　ル大統領石油政
策説明
ロンドン發同盟／ワシン
トン發同盟
7 26 0 1 該当記事ナシ
重慶躍起の輸血路補
強　ビルマ・ルートの橋
梁建設工事
7 26 1 1 該当記事ナシ
泰佛印國境畫定委員
西貢着　（先頭より、石
田海軍機関中佐、矢野
委員長）二十日影山特
派員撮影、本社台北電
送
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7 26 1 1
英の佛印圧迫　独、佛
に対策提議せん／　貴
陽、雲南の蒋軍佛印方
面に移動
ヴィシー特電／南京発
同盟
7 26 1 2
中小業者を活用　貿易
戰に備へよ　東商建議
案を申達
7 27 0 1
佛印、我が平和意図諒
解／　佛印の不安黙し
得ず　共通の利害を痛
感　外務当局談／　佛
印の共同防衛設立　日
佛完全に意見一致す／　
佛政府側も発表／　佛
政府重要閣議／　澄田
少将サイゴンへ／　短
期間に纒まる　加藤駐
佛大使談　／友好平和
に一貫　事変処理に巨
歩　共同防衛の意義と
佛印関係
ハノイ特電／　／　／
ヴィシー発同盟／ヴィ
シー発同盟／ハノイ特
電／ヴィシー特電／
帝國海軍の威容＝海
軍貸下　（上）澄田少将
（下）ドク―総督
日本、中國、東南アジ
ア、オーストラリアの地
図
7 27 0 2
萬歳を叫んでいゐよう　
佛印の部下を思ふ安藤
将軍／難事は遂に成っ
た
共同防衛を語る安藤利
吉将軍／鈴木六郎氏
7 27 1 1 タイ緊急閣議 バンコツク發同盟
7 27 1 1
米こそ平地に波瀾　我
が手段平和的　伊藤総
裁　反省を要請／残る
打開への道は米の対日
観念是正　日米関係今
後の見通し
／ワシントン特電
7 27 1 1
英外相説明／　英ソ蒋
會談／　和蘭、対策協
議／　枢府あす審議　
日佛印関係御諮詢案／　
対日包囲陣を打破　日
佛印共同防衛の意義
ロンドン特電／ロンドン
特電／ロンドン特電／　　
／
7 27 1 2
佛印共同防衛の設立
（社説）／　佛印共同防
衛成立の反響　佛印の
華僑動揺　重慶機関は
逃亡準備／　現実を考
慮　佛、対日協力の本
意／　重慶代表ら引揚
げ／　東亞解放を促進　
／　極度に狼狽　／　満
州全民衆帝國を信頼　
関東軍報道部長談発表　
／　日佛協力力説　佛
紙の論調　／　泰の親
英派逼塞
／サイゴン発同盟／
ヴィシー発同盟／サイ
ゴン特電／南京特電／
上海發同盟／新京特電
／パリ発同盟／バンコ
ツク特電
7 27 1 5
逃げ出すインド商人　英
勢力退陣に明るい泰國
バンコツクと國際電話
7 28 1 1
矢野委員長らサイゴン
帰着 サイゴン特電
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7 28 1 1
重慶徒に豪語　ビルマ
出兵示唆 香港特電
7 28 1 1 蘭印、佛印空路停止 バタヴィア発同盟
7 28 1 2
対日包囲と萬全の対策
（社説）
7 29 0 1 在泰英人続々召集 バンコツク發同盟
7 29 0 1
重慶領事慌てゝ逃亡　
サイゴンに喜色漲る　共
同防衛で脅威払拭／　
日・佛印共同防衛和合　
枢府本會議けふ可決／
細目協定円満に妥結
サイゴンにて杉浦特派
員／　　／サイゴン特電　
澄田機関発表
西貢で退役軍人を閲兵
するドクー佛印総督　
影山特派員撮影
7 29 1 1
佛印華僑へ工作　國民
政府代表活躍／　加藤
大使に訓電／　軽挙を
戒む　交趾支那総督／　
日佛共同防衛議定書　
ヴィシーで正式調印國
内手続きの完了
サイゴン特電／　／サイ
ゴン特電／
7 29 1 2
英の泰圧迫強化／泰の
新領土接収式
バンコツク發同盟／バ
ンコツクにて岡特派員
7 29 1 2 ビルマ調査員重慶着 上海同盟
7 29 1 5
拓く友達東亞　観光局ド
ルのお客一擲　凍結に
開く新しき道二つ
招く友達東亞　観光局ド
ルのお客一擲　凍結に
開く新しき道二つ
7 30 0 1 泰首相に軍統帥権 バンコツク發同盟
7 30 0 1
太平洋の平和希求　濠
首相　対日態度表明
メルボルン特電
7 30 0 1
対日措置を協議　英大
使・ウエルズ次官
ワシントン特電
7 30 0 1
駐重慶伊大使佛印へ／　
加藤ダルラン會談／　
日佛議定書調印今夜七
時　正文八時発表され
ん
ハノイにて青木特派員
／ヴィシー発同盟／
7 30 1 1
事変完遂へ畫期的碇石
／　國際的謀略に鐡槌　
共榮圏確立に重大意義
／　皇軍堂々と上陸　佛
印官民熱心に歓迎／　
抗日華僑に衝撃／　南
海を圧して大船団　佛
印防衛、凛たる‟平和の
前進”／　日、佛共同防
衛議定書　昨日正式調
印直に効力発生／　対
日協調一段と飛躍／　
ヴィシーで調印／　我が
陸海軍の精鋭　佛印南
部に増派　佛印極めて
友好態度
／サイゴンにて西島特
派員／○○発同盟／サ
イゴン特電／○○船上
にて本社特電／情報局
発表／サイゴン特電／
ヴィシー特電／大本営
陸海軍部発表　○○艦
上にて本社特電　ヴィ
シー特電
太平洋に偉容を誇る帝
國海軍　海軍省貸下／
ハノイから西貢へ乗込
んだ澄田少将　影山特
派員撮影　台北より無
線電送
東南アジア地図
／F59-8-
21-042626
7 30 1 2
日佛議定書の調印（社
説）
7 30 1 3
佛印燐礦開発（仮称）設
立　将來日佛合弁に改
組／総督も來聴　佛印
から歸つて（上）
／木下杢太郎
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真番号
7 30 1 5
色濃き欧米調　小松清
氏佛印を語る／新話題
乗せて　白雲号淡水に
帰着
／台北電話
寫眞は南佛印の華僑
の町シヨロン
F080(47)20
95
7 31 0 1
泰は中立堅持　日本の
推進力に期待（泰・比島
の現地報告）
7 31 0 1
枢軸側、全面的に賛意　
対日包囲陣の打破へ　
皇軍佛印増派と各國　
／我が精鋭堂々行進　
南佛印の街に歓呼の嵐
／我が船団続々入港す
／○○にて今井特派員
／○○にて同盟
皇軍南佛印へ歴史的
上陸（中島部隊）下は
ホテルブラージエで協
議の日佛将校＝杉浦
特派員撮影福岡支局
電送
7 31 1 1
共同防衛の実挙げん　
澄田少将確信を語る
サイゴンにて今井特派
員
南部佛印・皇軍感激の
勇姿　（上）○○海岸へ
上陸第一歩を印した最
初の連絡艇（下）椰子
林の見える中を進む中
島部隊長（中央）［杉浦
特派員撮影、福岡支局
電送］
（上）
F059A-08-
15　
042641、
F059A-08-
22　042629
7 31 1 3
佛蹟アンコオル　佛印
から歸つて（中）
木下杢太郎
7 31 1 5
かくて防衛の前進　目に
余る適性の包囲　輸送
トラック滇緬路に蜿蜒
寫眞は滇緬路のガソリ
ン輸送トラツク隊（円
内）右は英極東軍司令
官ボパム大将、左は米
國空軍使節クラーゲツ
ト少将
7 31 1 5
埠頭は日の丸の波　大
船団を喜び迎える邦人
か　空から観る平和上
陸
○○にて杉浦特派員
8 1 0 1
南支に武勲赫々　輝く
飯田将軍の略歴／サイ
ゴン方面へ上陸　最高
司令官飯田中将　けふ
大本営陸軍部発表／　
宛ら飛魚群・岬へ艇隊　
南佛印に綴る平和上陸
日誌　／　司令部船サ
イゴン入港　日の丸かざ
し邦人歓呼　吉田、正木
部隊前進を続く
／大本営陸軍部発表　
／大本営派遣中島少佐
発　／サイゴン特電
サイゴン付近○○海岸
に上陸したわが増派部
隊　杉浦特派員撮影　
大阪本社電送／戰線
の飯田祥二朗中将
インドシナ半島地図
8 1 0 2
「暑さには強い主人」　
物静かに語る飯田中将
夫人　当然の増派　独
婦人記者は語る
語るアベック女史
8 1 1 1
滇緬ルート防衛　重慶
狼狽　何應欽を急派
香港發同盟
8 1 1 1 指定外國追加
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真番号
8 1 1 1
英の妨害は遺憾　ド
グー総督記者に語る／
飯田指揮官に祝電／
蒋、道路破壊命令／　
滇緬ルート防衛　重慶
狼狽　何応欽急派／　
我が陸海最高指揮官凛
然佛印防衛を宣言　海
鷲も西貢郊外到着
ハノイにて　青木特派員
／　　／サイゴン発同盟
／香港発同盟／サイゴ
ン特電
南部佛印増派の中島
部隊佛印軍兵営に入る　
杉浦特派員撮影　大阪
電送
8 1 1 2 該当記事ナシ
和やかな対談　ピブン
首相の招宴に臨んだ矢
部公使（向つて左）ー
岡特派員撮影
8 1 1 2
九箇國を指定　満州國
の外人取引取締規則
新京電話
8 1 1 2
對佛印輸入にも商品と
機関指定　輸入品目は
四二種
8 1 1 3
安南人と語る　佛印から
歸つて（下）
木下杢太郎
8 2 0 1
日泰間に借款成立す　
正金と泰國銀行団とに
取極め　英米の資産凍
結に対抗／ポンド離脱
の第一歩／／泰、満州
國を承認
大蔵当局談／バンコツ
ク發同盟／
8 2 0 1
反日華僑を断圧　佛印
対日協調に努力
サイゴンにて　大本営陸
軍報道部派遣大屋特派
員
8 2 0 2
西貢市内に威容　上陸
部隊行進に安南人の人
垣
サイゴンにて　大本営陸
軍報道部大屋特派員
8 2 1 1 泰、緊急閣議 バンコツク發同盟
8 2 1 1
華僑の援蒋的地位　英
米に反比例低下す
8 2 1 1 ビルマ空軍補強宣傳 ロンドン發同盟
8 2 1 1
飯田指揮官官邸入り　
西貢に部隊本部設置伊　
陸鷲精鋭も飛行場着
サイゴン特電
○○部隊軍旗南佛印
に入る　影山特派員撮
影　台北より無線電送
8 2 1 5
白雲号帰る　処女空超
えて
横濱電話
8 2 1 5
南佛印の街に咲く共同
防衛
南部佛印○○發同盟
寫眞は皇軍上陸を歓
迎する港の安南群集＝
西貢にて影山特派員
撮影（台北より無線電
送）
8 3 0 1
英、泰の動向重視／泰
紙英のデマを笑殺／共
榮圏建設へ、泰積極的
参加　皇軍増派に好感
／泰、佛印を脅かす　
英、ビルマ空軍拡充を
誇示
ロンドン特電／バンコツ
ク發同盟／サイゴン特
電／ロンドン特電
8 3 0 1
ビルマ封日取引を禁止
／泰、佛印を脅す　英、
ビルマ空軍拡充を誇示
ボンベイ發同盟／ロンド
ン特電
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真番号
8 3 0 1
新見海軍最高司令官け
さサイゴン上陸／新見
中将略歴／　親日反英
の論調　佛印紙の態度
急変す／　泰、佛印を
脅かす　英、ビルマ空軍
拡充を誇示／　我が精
鋭前進　佛印南部の主
邑へ
サイゴン特電／　　／サ
イゴン特電／ロンドン特
電／サイゴン特電
寫眞は新見最高指揮
官
8 3 0 2 巻雲号、あす出発 横濱電話
8 3 1 1
西村部隊長上陸／わが
精鋭閲兵式／カンボジ
アに潜入　重慶側分子
サイゴン特電／南部佛
印○○発同盟／サイゴ
ン発同盟
南佛印○○飛行場に
進駐した我が海鷲中瀬
部隊　下右サイゴンへ
上陸第一歩の飯田最
高指揮官（以上一日）　
左サイゴン市中を行進
する生沼部隊（三十一
日）　影山特派員撮影　
福岡支局電送
F059A-09-
2-042643
／　／（左）
F059A-08-
20-042625
8 3 1 2
佛印華僑は冷静／東亞
新秩序と佛印（社説）
バンコク特電／
8 3 1 4
部下思ひの将軍　飯田
中将と新見中将／日本
と佛印　佛印の風物（こ
ども）
①西貢の街に米を積ん
で來た牛車②ヤシの木
と水牛③笠をかぶりハ
ダシの安南人の兵隊さ
ん④子馬と遊ぶ安南人
の子供たち
②
F080(50)23
31③
F080(36)19
13④
F080(36)19
14
8 3 1 5 開南同志會の結成
8 3 1 5
　”日佛印交渉史”に一
石　神代より交渉　加藤
清正、貿易に一役／
「唯やさしい父で…」　夫
人の語る家庭の新見中
将
寫眞はサイゴン市内の
芭蕉の葉蔭で活躍する
通信兵と安南の子供た
ち（影山特派員撮影）
福岡支局電送
加藤清正の写真
F059A-08-
11-042607
8 4 1 1
米の軍用輸送機　重
慶、滇緬路用に購入
ニユヨーク發同盟
8 4 1 1
三國委員會同　泰・佛
印國境畫定
サイゴン發同盟
8 4 1 1
東亞対策を協議　米英
濠南阿四代表
ワシントン發同盟
8 4 1 1
皇軍の増派略完了　日
佛首脳正式交驩へ／　
共同防衛に邁進　上陸
の新見指揮官談／　共
同防衛を誹謗　米、対
佛強硬宣言　國務長官
代理　強硬対策で威嚇
／　大垣部隊前進〔カン
ボヂア高原〕／　我が部
隊長挨拶〔南部佛印〕／　
わが鐡牛部隊北上　南
部佛印を圧する轟音
サイゴン発同盟／サイ
ゴン特電／ニューヨーク
特電／南部佛印○○発
同盟／南部佛印○○発
同盟／サイゴン特電
堂々サイゴン港頭を圧
する我が大輸送船団　
影山特派員撮影
8 4 1 2 該当記事ナシ
泰國快速部隊バタンバ
ンへ進駐＝岡特派員
撮影
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真番号
8 4 1 5
西貢へ第二陣　巻雲号
飛出す／淡水に安着 横濱電話／淡水電話
巻雲號で出発の石井
（右）奥村兩嬢と（円内）
高島領事＝横□検閲
濟
8 5 0 1
東亞の共同戰線へソ聯
抱込みに狂奔　警戒す
べき英の動向
ロンドン特電
8 5 0 1
一糸乱れぬ軍記　西貢
市民皇軍に感嘆／佛艦
隊司令官訪問／　蘭
印、佛印人資産凍結／　
対日經濟依存へ　サイ
ゴン財閥転換せん
サイゴン特電／サイゴン
発同盟／バタヴィア特
電／サイゴン発同盟
勇躍爆撃に向ふ陸鷲
の編隊離陸〔○○基地
にて）航空本部貸下　
下は西貢における陸軍
最高指揮官飯田中将　
影山特派員撮影
8 5 0 2
雄大、王蜀黍の大平原　
カンボヂア奥地に進む
防衛の旗
佛印南部○○にて西島
特派員
武装の西貢［左］西貢
に描く日本色一盛り場
の樹上に颯爽と活躍し
てゐるわが通信兵とそ
れを見あげて感心して
ゐる安南人［右］共同
防衛を如実に佛軍歩哨
と仲よく並んだ生沼部
隊歩哨＝八月一日影
山特派員撮影
（左）
F059A-08-
10-042605
8 5 1 1 巻雲号、西貢に安着 サイゴン特電
8 5 1 1
英米蒋聯合防備　今後
の推移を協議
南京特電
8 5 1 1
佛人に安堵の色　皇軍
増派で安定感増す／　
カンボヂアの沃野に晴
の閲兵　威容に歓呼轟
く／　南部佛印へ増派
進捗　皇軍配置、きの
ふ完了　陸海の三首脳
合同／　友好関係愈々
成長　佛印当局語る
サイゴンにて大本営陸
軍派遣員／南佛印○○
にて同盟／サイゴン特
電／サイゴン発同盟
飯田最高指揮官記者
團と初會見（影山特派
員撮影）下はカンボチ
ア市内を行進する我が
精鋭増派部隊（台北―
東京間無線電送）
8 5 1 2
輸送量一日二百噸　能
率低下の滇緬公路
バンコツク特電
8 5 1 2 該当記事ナシ
皇軍上陸を浜辺に迎へ
る安南人達　南部佛印
○○にて影山特派員
撮影
8 5 1 5 泰空軍から留學生 バンコツク特電
8 5 1 5 佛印印象記（上） サイゴンにて西島特派
員
（上）は安南王バオダイ
と王妃がフランス滞在
中カンヌの別荘で撮影
したもの（下）はアロン
湾の風光
（下）
F080(52)23
87
8 6 0 1
泰、マレーの國境緊張
／タイ湾に英艦出動説
ニユヨーク發同盟／ニ
ユヨーク特電
8 6 0 1
佛、安南人の協力を強
調／佛に派兵の余力な
し　佛印防衛日本に依
存　佛政府声明　東亞
の現状を認識／永澤、
竹内部隊前進　泰・佛
印國境へ
サイゴン発同盟／ヴィ
シー発同盟／○○にて
同盟
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真番号
8 6 1 1
英米蒋の策動一蹴　
泰、満州國を承認通告　
きのふ我に覚書手交／
二見公使談話発表／覚
書を交表
バンコツク特電／バンコ
ツク發同盟／バンコツク
特電
8 6 1 1
緊密協力強調　交趾支
那総督、わが代表招待
／　日佛印經濟提携　
西貢財閥の巨頭力説
サイゴン発同盟／サイ
ゴン発同盟
8 6 1 2 南方の対日包囲陣 南方の地図
8 6 1 5
西貢で日佛文化交驩／
日本人と見紛ふ顔　奥
地には今でも食人種　
佛印の印象記（下）／佛
印國境で自爆　佐藤少
佐ら戰死す
サイゴン特電／サイゴン
にて西島特派員／サイ
ゴン發同盟
カンボジア土人の狩猟
＝影山特派員撮影
F080(49)22
61
8 7 0 1
バッタンバンに泰軍司
令部設置／満泰親善に
拍車　張國務総理談話
を発表／李駐日満州國
大使談／泰國の重要地
点に英、迅速行動準備　
空陸軍を増強待機す
ニユヨーク發同盟／新
京電話／　／ニユヨーク
特電
8 7 0 1 ビルマ國境に蒋軍集結 ニューヨーク發同盟
8 7 1 1 西貢で抗日派暗躍 サイゴン發同盟
8 7 1 2
邦人婦女子盤谷へ／泰
國の満州國承認（社説）
シンガポール發同盟／
8 7 1 3
満・泰両國の貿易活発
化せん
新京發同盟
8 7 1 3
佛印向輸出代行者追加
指定
8 7 1 5 共榮圏へ文化映畫
8 8 0 1
英、日泰関係を邪推す　
英蒋協力更に緊密下の
示威　イーデン外相対
日警告／泰に共同通牒　
英米武器協定確約説
ニユヨーク特電／ニユ
ヨーク特電
（上）イーデン外相（下）
アトリー國璽尚書
8 8 0 1
英、米國を煽動　現下
日米関係の焦点化／英
下院の東亞問題論議／
米の関心増大　ハル長
官言明
ニユヨーク特電／ロンド
ン發同盟／ワシントン特
電
8 8 1 1
総指揮に張發奎　蒋軍
ビルマ進駐迫る　英蒋
合作泰、佛印を威嚇す
総指揮に張發奎　蒋軍
ビルマ進駐迫る　英蒋
合作泰、佛印を威嚇す
総指揮に張發奎、蒋軍
ビルマ進駐迫る　英蒋
合作泰、佛印を威嚇す
上海特電 張發奎
8 8 1 1
重慶（兵増強）に厳重抗
議　（佛印）ドクー総督
決意語る
ハノイ発同盟 ドク―佛印総督
8 8 1 2
　國境の実地畫定は九
月
サイゴン發同盟
8 8 1 2
大平原を進む日章旗　
泰・佛印國境の塔に立
ち感慨　平和進駐従軍
記
サイゴンにて西島特派
員
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8 8 1 3 佛印を語る座談會（一）
8 8 1 5
アンコール・ワットの遺
跡を訪ふ　密林壓す”榮
耀の跡”
サイゴンにて大島・杉浦
両特派員記
寫眞（上）バイヨン北側
の王宮の壁に刻まれた
彫刻（下）アンコールワ
ツトを背にして並んだカ
ンボジアの子供たち＝
影山特派員撮影
8 9 0 1
米・泰完全に了解説　
米、泰に新協定提議か　
失地返還や物資で釣る
／泰への軍事援助　英
側、米次第と言明／泰
包囲態勢　英米蒋強化
／ニユヨーク特電／バ
ンコツク發同盟
8 9 1 1
米人総引揚げ　英人も
一両日中に引揚げ／　
佛印の現地各機関、外
相権限下に統合　特命
全権大使が統率／　抗
日運動の展開　蒋側、
佛印に畫策　多数分子
を潜入さす
サイゴン特電／　　／サ
イゴン発同盟
8 9 1 3
在泰四十年の事情通　
クロスビー〔英〕公使（東
人西人）
8 9 1 3 佛印を語る座談會（二）
8 9 1 5
アンコール・ワットの遺
跡を訪ふ　今は昔ー”世
界の中心”
サイゴンにて大島・杉浦
両特派員記
寫眞（上）バイヨンの大
岩壁に浮彫された人面
（下）レプラ王ラレース
の坐像＝影山特派員
撮影
8 10 0 1
英戰艦、泰に示威　修
理米國廻航の途上
上海發同盟 寫眞はウオースパイト
號
8 10 0 1
英、世界情勢好転と妄
断　東亞対策硬化を呼
号　真意は米の勢力依
存／対日包囲網陣成立
は日本自身の責任　
白々しきハル長官の言
ワシントン特電／ワシン
トン特電
8 10 0 2 該当記事ナシ
佛印南西部を進む北山
部隊　木村特派員撮影
＝台北より無線電送
8 10 1 1
泰の危機を宣伝　濠州
紙対米依存協調
メルボルン特電
8 10 1 1
泰側委員出発　十一日
西貢着
サイゴン發同盟
8 10 1 1 該当記事ナシ
小林部隊メコン河を渡
河　南部佛印○○にて
木村特派員撮影
F059A-08-
19　042623
8 10 1 2 泰國と英米（社説）
8 10 1 2
無名戰士の碑前に額く
わが部隊長
南部佛印○○発同盟
8 10 1 3
佛印輸入組合加入邦商
追加／佛印を語る座談
（三）
ハノイ発同盟／
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8 10 1 5
アンコール・ワットの遺
跡を訪ふ　大芸術に巣
喰ふ蝙蝠
サイゴンにて大島・杉浦
両特派員記
寫眞［右）熱帯樹はびこ
るアンコール城の一部
（左上）遺跡見物のお
客を待つ象のタクシー
（同下）アンコール・ワッ
トの壁面に刻まれた舞
姫の浮彫＝影山特派
員撮影
8 11 1 1
英側、包囲陣完成／
泰、中立を再声明　英
軍侵略せば断乎抵抗／
泰緊急閣議／泰満通商
条約　目下交渉中／泰
の悩み深刻化　英、蒋
悪意の威嚇宣伝
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電／バンコツ
ク特電／バンコツク發
同盟／バンコツク特電
8 11 1 3 佛印を語る座談會（四） 伊原氏（顔写真）
8 11 1 5 泰國新領土を行く　上 バンコツクにて岡美千
雄特派員記
寫眞（上）モンコンブ
リーの泰國民衆（下）プ
ラチンブリ―で食べも
のを売る子供＝岡特派
員撮影
8 12 0 1
大艦隊を容れる天然の
良港　皇軍護るカムラン
湾
カムラン湾にて同盟
8 12 1 1
日本の佛印進駐　泰、
脅威感ぜず　泰國境委
員西貢で語る
日本の佛印進駐　泰、
脅威感ぜず　泰國境委
員西貢で語る
サイゴン特電
8 12 1 1
澄田少将、招待／わが
艦隊西貢へ　歓呼の中
に堂々入港
サイゴン特電／サイゴン
特電
8 12 1 2
重慶軍、佛印國境方面
に増兵
上海発同盟
8 12 1 3 佛印を語る座談會（五）
8 12 1 5
巻雲号、横浜に帰着／
泰國新領土を行く　下
横濱電話／バンコツク
にて岡美千雄特派員記
（右）コビツト接収主席
委員を訪ふバツタンバ
ンの故老たち（上）バツ
タンバンの街頭風景、
歯科医の看板も支那、
フランス、カンボジアの
各國語＝岡特派員撮
影
8 12 1 5
”軍規”に土人の感嘆　
皇軍の手に遺蹟も安泰
サイゴン特電 南部佛印カンボジアの
王宮　木村特派員撮影
8 13 0 1 泰、交通省新設 バンコツク發同盟
8 13 0 1
”東亞危機説”　英紙再
び宣伝を開始
ロンドン發同盟
8 13 0 1
飯田最高指揮官　海軍
最高指揮官を訪問
サイゴン特電／
8 13 0 1 該当記事ナシ
南佛印に威武を示す皇
軍閲兵式　カンボジア
○○にて木村特派員
撮影
F059A-08-
22　042628
8 13 1 1
輸出禁止令　佛印突如
発す
ハノイ発同盟
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8 13 1 2
新嘉坡引揚邦人バン
コック着／泰、拒絶す　
米の軍事援助申入／
泰・馬來聯絡列車減少
バンコツク特電／バンコ
ツク特電／バンコツク特
電
8 13 1 2
東亞の英領統治中央集
権化　ダフ・クーパー氏
語る
ニユヨーク發同盟
8 13 1 2 該当記事ナシ
佛印南部カンボヂアの
王宮を見學する我が将
兵　木村特派員撮影
8 13 1 2
日・佛印新聞人交驩／　
西貢英系現行引揚か／　
西貢の英人女子引揚
サイゴン發同盟／サイ
ゴン発同盟／サイゴン
發同盟
8 13 1 3 佛印を語る座談會（六）
8 14 0 1
紛争の部隊となるを欲
せず　泰、強硬に声明
バンコツク發同盟
8 14 0 1
英、近く声明発表か／
英米執拗に対日威嚇　
”和戰は日本次第”　英
官辺明す
ロンドン特電／ニユヨー
ク特電　ワシントン特電
8 14 1 1
駐泰米大使更迭か／英
軍、泰國境附近で旺ん
に恫喝演習　華僑の親
日空気濃化
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電
8 14 1 1
沿道、土民の歓呼　泰
側委員新國境突破
サイゴンにて青木特派
員
8 14 1 1
対日申入説　英当局否
定
ロンドン特電
8 14 1 3
ショロンにおける華僑　
米の商権を掌握　佛政
府の応急策未し　／佛
印を語る座談會（七）
サイゴンにて西島特派
員／
8 14 1 5 「興亞大行進曲」募集
8 14 1 5
フランス綴りの安南語　
太田博士の佛印帰朝報
告會
8 15 0 1
駐泰米公使、更迭に決
す
ワシントン特電
8 15 0 1
ハル長官と會見　英の
ダフ・クーパー氏／対日
政策に発言　濠州首相
訪英の意義／東亞の英
活動を統制化
ニユヨーク特電／ロンド
ン特電／ニユヨーク特
電
8 15 1 2
古映畫を利用し泰の民
衆を欺瞞　英の老獪な
デマ宣伝
バンコツク特電
8 15 1 3 佛印を語る座談會（八）
8 16 0 1
英米宣言の野望を衝く　
米の参戰態勢全し　対
日政策に意見一致／世
界警察権を狙ふ　自己
本位の軍縮提唱
本社＝ニユヨーク・ワシ
ントンン國際電話／ロン
ドン特電
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8 16 1 1
「開拓民の父」坪上貞二
氏の横顔／國交一段と
緊密化、外務当局談／
日泰間の紐帯を強化　
相互に大使を交換　初
代大使に坪上氏起用
8 16 1 1
大日本興亞同盟　活動
体制を整ふ　きのふ初
理事會開催／日米関係
の打開　困難化を予想　
米の観測　經濟断交遠
からず
／ワシントン特電
8 16 1 2
各紙揃って礼讃　タイム
ス紙日本に毒舌
8 16 1 3 佛印を語る座談會（九）
8 16 1 4
泰の記録映畫二つ封切
（芸能ニュース）
8 16 1 5
蒸し暑い南方へ冷静に
行かう　抱負を語る坪上
さん
8 16 1 5 ＡＢＣＤ包囲陣①
寫眞上はシンガポール
の飛行場、下はビルマ
路の援蒋風景　新しく
到着した飛行機を運搬
の途中昼間の我が爆
撃を怖れて樹下に隠し
て置くところ
8 17 0 1
二見公使泰國へ出張被
仰付／今後を期待　大
使任命泰の反響／泰國
駐在武官発令／坪上駐
泰大使親任式御挙行
／バンコツク特電／　／
8 17 0 2 南方語學校を設立
8 17 1 1
泰初代大使　セナ公使
昇格内定
バンコツク發同盟
8 17 1 1
三國委員混合會議あす
開催
サイゴン發同盟
8 17 1 1 澄田中将河内帰還 ハノイ発同盟
8 17 1 2
日泰両國の大使交換
（社説）
8 17 1 3
ハノイ・サイゴンに邦商
同業會を設置　輸出の
一元統制確立　邦商進
出援助／佛印を語る座
談會（十）
8 17 1 5
ＡＢＣＤ包囲陣②／包囲
線内に在留邦人は闘ふ
（電話に聴く共榮圏だよ
り）
寫眞上はバタヴィアの
タンジヨン・ブリオーク
港・下は援蒋物資を下
すラングーン港の埠頭
／寫眞はダバオの麻
畑に働く邦人
8 17 1 5
サイゴン－邦品を持つ
（電話に聴く共榮圏だよ
り）
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8 17 1 5
バンコツクー僻村にも進
駐　力強い日本人商社
（電話に聴く共榮圏だよ
り）
8 18 1 2 泰大使館で昇格祝賀 バンコツク特電
8 18 1 3
佛印を語る座談會（十
一）
8 18 1 5 泰國から荒鷲留學生 台北電話
8 18 1 5 ＡＢＣＤ包囲陣③
寫眞上は西南國境線
で訓練を受ける蒋軍の
婦子部隊、下は鐡帽な
らぬターバンを頭に巻
いて進むインド山岳兵
8 19 0 1
駐泰大使館陣容／セナ
泰公使外相と要談
8 19 0 1 國境畫定委員會延期 サイゴン發同盟
8 19 1 1
英米の東亞政策完全に
一致す　海上會談で積
極化　蔣、ダフ・クー
パー氏會見か
ワシントンにて河野特派
員
8 19 1 1
雲南、ビルマに蒋大軍
配置　成都で軍事首脳
會談／援蒋トラック到着
廣東特電／香港發同盟
8 19 1 1
澄田ドク―　あす會談　
防衛分担交渉
ハノイ特電
8 19 1 2
ハノイに勧工市場（海外
ニュース）／　日本との
全面提携　佛印側で要
望　共榮圏の一路邁進
へ
ハノイ発同盟／ハノイに
て安藤特派員
8 19 1 5
”荒鷲”修練の泰留學生
入京
寫眞は羽田に着いた泰
留學生
8 19 1 5 ＡＢＣＤ包囲陣④
寫眞上は蘭印陸戰隊
の徒渉訓練ー銃と弾薬
を濡らさないやうにと　
下は迫撃砲を操作する
比島土民軍
8 20 0 1
英の東亞外交に活　濠
首相の渡英に注目
ロンドン特電
8 20 1 2
滇緬公路改修に米、盛
に畫策　米人技師の調
査報告
ニユヨーク發同盟
8 20 1 2
英、泰への旅行禁止／
英、泰國境威嚇　蒋と合
流集結／泰國防相専任　
閣僚異動発表／英米も
追随か　泰公使館昇格
バンコツク特電／サイゴ
ン特電／バンコツク特
電／バンコツク發同盟
8 20 1 4
タイではやる日本的な
踊り　隣組の歌までも
寫眞は日本化された泰
現代舞踊扇の舞＝盤
谷にて岡特派員
8 20 1 5
乗継なしで盤谷へ　日
泰に新空路／盛んな模
型機熱　泰國の夢、
すっかり大空へ
台北電話／バンコツク
特電
寫眞は模型飛行機を
造る講習生達
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8 20 1 5 ＡＢＣＤ包囲陣⑤
寫眞上は蘭印ボルネ
オ、タラカン港桟橋の
送油パイプ、下はビル
マで河中から錫を取る
風景
8 21 0 2
包囲陣に抗する泰國　
林氏ら帰國談　忽ちガソ
リン苦　華僑と英人から
米穀を奪還
神戸電話
メナム河のお米船＝バ
ンコツクにて□崎特派
員撮影
8 21 1 1
泰・佛印國境畫定委員
會けふから開催
サイゴン發同盟
8 21 1 1 澄田・ドクー會見 ハノイ特電
8 21 1 2
星港引揚邦人盤谷発／
泰内閣改造
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電
8 21 1 5 ＡＢＣＤ包囲陣⑥
寫眞上は蘭印バリー島
の女、お祭りの際の衣
装でいくらかサッパリし
てゐる、下は比島のサ
マル族
8 22 0 1
泰政府否定　日本の要
求提出説
ニユヨーク發同盟
8 22 0 1
泰・佛印國境畫定第一
回會議開く　小委員會
の設置決定
サイゴン特電
8 22 0 1
西貢に漲る親日色　け
ふ飯田最高指揮官初巡
視　「一年十ヶ月振り
で」國際電話に聴く
8 22 1 1
滇緬公路沿線に五基地
設置　蒋、英米と防衛に
狂奔
上海特電
8 22 1 2 華北の資産凍結國追加 北京發同盟
8 22 1 2
佛印鉱業振興議會（海
外ニュース）
ハノイ発同盟
8 22 1 2
泰・佛印國境畫定小委
員會
サイゴン發同盟
8 23 0 1 泰公使館昇格通告
8 23 0 1
太平洋空路を増強　ク
リッパー機を増加配備
マニラ特電
8 23 0 2
泰大使館に嬉しい借家
難
8 23 1 1
セナ大使アグレマン／
泰國外相補佐、中立厳
正を強調／泰國内の反
日デマ　二見公使取締
申入れ／坪上大使熱田
神宮参拝
／バンコツク特電／バ
ンコツク特電／
8 23 1 1
英米側狂奔　日泰佛印
離間策
英米側狂奔　日泰佛印
離間策
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8 23 1 2 該当記事ナシ
行き悩むビルマ・ルート
の渡船　わが荒鷲の爆
撃や豪雨でしばしば寸
断されるビルマ・ルート
では破壊された橋梁を
復旧する余裕なく、かう
いふ渡船風景が所々
に見受けられる［最近
歸來の一外人撮影］
8 23 1 2 有題無題
8 23 1 4
戴帽令から手袋着用へ　
パヌン禁止後のタイの
近代化
バンコツク特電
8 24 0 1
英米の宣伝攻勢泰を威
圧か　注目される泰軍
の措置
バンコツク發同盟
8 24 1 1
獨英公使泰首相訪問／
泰外務大臣補佐増員
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電
8 24 1 2
事変処理と國際情勢
（社説）／帝國の態度を
憶測　米大統領対日包
囲示唆
／ロンドン發同盟
8 24 1 5
バンコック　宣伝に躍起　
収攬焦慮する重慶‐
ABCD線上岐路に迷ふ
華僑
國際電話
8 24 1 5
ABCD線上岐路に迷ふ
華僑
國際電話
8 24 1 5
ショロン　振翳す「日の
丸」　娯楽街にも親日色
－ABCD線上岐路に迷
ふ華僑
國際電話
抗日の據点シヨロンの
街は皇軍の進駐以來
親日の街に相貌を一変
し、街頭に物を売る華
僑も朗かに日本の兵隊
に愛嬌をふりまいてゐ
る［影山特派員撮影］
8 25 1 3
サイゴン米の輸入史（學
界余滴）
佐藤良雄
8 26 0 1
米の対日交渉予想　
英、対米盲従の一途／
聖戰の意義歪曲　英首
相演説悉く悪意と恫喝
／真意は弱し　対日調
整になほ未練／東亞の
破局到來せば英米は提
携と豪語　英首相対日
誹謗の暴言
ロンドン發同盟／　／ワ
シントン發同盟／ロンド
ン特電
8 26 1 1 泰内外両相専任内定す バンコツク發同盟
8 26 1 1
埃及　佛印と通商を断
絶
アンカラ特電
8 26 1 2 該当記事ナシ
第一回泰佛印國境畫
定委員會　西貢市駅前
に勢揃ひした一行　八
月廿一日木村特派員
撮影
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8 26 1 3
東部佛印邦商輸入組合
結成
ハノイ発同盟
8 27 0 1 泰、専任内外相発令 バンコツク發同盟
8 27 0 2 カンボジア王の葬儀 サイゴン發同盟
8 27 1 2 米駐泰公使赴任 ワシントン發同盟
8 27 1 2
帝國を誹謗　ダフ・クー
パー豪語
サンフランシスコ發同盟
8 27 1 2
修築全く米國化　米技
師独断で計畫／滇緬路
の運営混乱　重慶各機
関が相剋
香港特電／南京特電
8 28 0 2
佛印へ”日本の姿”　ヤ
マダ女史愛國の脱稿
ヤマダ・キク女史
8 28 1 2 泰首相代理を任命 バンコツク特電
8 28 1 2 わが艦隊指揮官参詣 サイゴン發同盟
8 28 1 2 ダフ・クーパー出発 サンフランシスコ發同盟
8 28 1 3
「起ち上る泰」他（新映
畫評）
8 29 1 2
英米と重慶の聯絡要地
化　ビルマ重慶に策応
香港特電
8 29 1 3 南方資源調査會総會
8 29 1 4
免許を土産に帰國（海
外体育短信）
大阪電話
8 29 1 5 日泰両大使祝賀會
8 30 0 2 大都市で「南洋展」
8 30 1 1 泰視察議員団十月出発
8 30 1 1
異名は「力強き人」　ア
ドウン泰首相代理（東人
西人）
8 30 1 1
首相覚書の意義深し　
我が当局、英首相痛撃
岸第一課長
8 31 0 1
英米の圧迫に抗し泰、
挙國一致の態勢　新鋭
部隊を國境増派
バンコツク特電
8 31 0 1
対日包囲強化へ　ダフ・
クーパー氏暗躍か
マニラ特電
8 31 1 1 重慶使節団、蘭貢へ 香港特電
8 31 1 1
日佛印親善に多大の貢
献／澄田中将けふ帰還
ハノイにて後藤特派員
／ハノイ特電
澄田中将・ドクー総督と
固き別れの握手　総督
官邸にて　後藤特派員
撮影＝西部本社電送
8 31 1 1
興亞同盟緊急委員會を
開催／マニラ會談開催
か　英・米・重慶の策士
集る
／マニラ特電
8 31 1 2 ビルマ英軍に伝染病 バンコツク發同盟
8 31 1 2 反日華僑を追放 サイゴン發同盟
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8 31 1 5
跳梁する宣伝映畫　目
に余る英支の泰抱込み
工作（バンコック）　日曜
に贈る南方の話題
8 31 1 5
華僑の転籍願ひ　肚は
商売第一主義（サイゴ
ン）日曜に贈る南方の
話題
寫眞は我が機甲部隊
の堂々たる行進にした
ひよる安南人たち
F059A-08-
20-042624
9 1 1 2
駐泰米公使帰國／泰國
をめぐる宣伝戰　悪辣
狂気の英、重慶　懸命
に「中立」叫ぶ泰政府
バンコツク發同盟／バ
ンコックにて岡特派員
9 1 1 2
澄田中将空路ハノイ出
発
ハノイ特電
9 1 1 5
秘書役買って令嬢も進
駐　坪上大使けふ出発
9 2 0 1 澄田中将帰還 福岡電話
9 2 1 1
坪上大使福岡を出発／
台北着
／台北電話
9 2 1 1
帝國興亡の一大危局　
一億國民奮起の秋　馬
淵陸軍報道部長　祖國
防衛の覚悟要望
9 2 1 1 澄田中将昨夕帝都入り
9 2 1 2 坪上大使赴任の途へ
9 2 1 3
豊饒なる農業國、前途
多望・佛印の実情
西島特派員（サイゴン）
9 3 0 1 泰國駐在武官異動
9 3 0 2 佛印陣中カメラ行脚 サイゴンにて西島特派
員發
多部賀隊緑蔭に自転
車閲兵
F59A-08-
8-42601
9 3 1 1 坪上大使ハノイ着 ハノイ特電
9 3 1 1
興亞同盟に二団体加入
／東亞へ外國油槽船で
輸送　ル大統領許可
／ニユヨーク特電
9 3 1 2
世界の平和　泰國が提
唱
バンコツク特電
9 3 1 3 東亞經濟懇親會
9 3 1 4
”日本人は偉い”　久し
振りに母國に帰った留
學生両嬢の印象　バン
コックから
寫眞向つて右がチヤム
ノンさん、左がサンパテ
シリさん
9 3 1 5
西貢台北間に新記録／　
夢幻の境に古式の火葬　
カンボジャ王葬儀／　安
南語の講習所（文化の
進駐）
台北電話／プノンペン
にて杉浦特派員／
式場に参列するシハ
ノーク新國王（福岡電
送）
9 4 0 1
米人飛行士五十名　東
亞へ向ふ／興亞同盟理
事會／馬淵大佐の放送
を米紙重視
ホノルル発同盟／　／
ニユヨーク發同盟
9 4 0 1
楽西公路完成　ビルマ
路と聯絡
上海發同盟
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9 4 0 2
佛印へカンバスの使節　
展覧作品介添に藤田畫
伯／佛印陣中カメラ行
脚
／サイゴンにて西島特
派員記
藤田畫伯／津田部隊
田植に日安親善　影山
特派員撮影
9 4 1 2
雲南土着派不満　滇緬
公路の米人管理
澳門發同盟
9 4 1 2
佛公使ド・ゴール派へ／
海空名誉最高司令ピブ
ン首相就任
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟
9 4 1 2
逆宣伝も無駄　「撤退」
に佛印華僑動揺せず／
交趾支那デルタ地帯を
往く　上
サイゴン特電／サイゴン
にて西島特派員
寫眞は上バッサク河と
サンパンの群　下　田
に水を汲む安南農民　
影山特派員撮影
メコンデルタの地図
(上）
F080(33)18
27
9 4 1 5
”民族は一つだ”　學士
院の調査完成
宇野圓空博士
9 4 1 5
東亞共榮圏を科學する　
二題　目指すは食料自
給　新に「農産科學研
究會」生る
9 5 0 2
絶筆二点や一流力作集
結　佛印へ行く日本絵
畫／佛印陣中カメラ行
脚
／サイゴンにて西島特
派員記
三曲一双の菖蒲園／
横部山隊熱帯の光線
で清頭工作　影山特派
員撮影
／F59A-
08-23-
042630
9 5 1 1
泰軍　非武装地帯の撤
退完了
サイゴン發同盟
9 5 1 2 重慶、ビルマと協議 澳門發同盟
9 5 1 2
ドクー総督西貢着／　
交通銀行西貢を引揚げ
（海外ニュース）　／交
趾支那デルタ地帯を往
く　下
サイゴン発同盟／サイ
ゴン発同盟／サイゴン
にて西島特派員
米の増産を目指す□□
□の開拓＝影山特派
員撮影
メコンデルタの地図
9 5 1 3
南洋貿易會佛印に支部
設置
9 6 0 1 該当記事ナシ
最近のビルマ・ルート
の大観＝蜿蜒たる山道
を援將物資積んで重慶
目指し疾駆するトラック
（一外人撮影）
9 6 0 1 坪上駐泰大使盤谷着 バンコック特電
9 6 0 2
安南の王様から勲章　
田村女史に通訳の御礼
寫眞は胸に勲章を飾る
田村女史
9 6 1 1
坪上駐泰大使着任の第
一声
バンコツク特電
9 6 1 2
臨戰法可決　泰の戰時
対策
バンコツク發同盟
9 6 1 2
何應欽、西南転出か　
雲南、ビルマ防衛に藉
口／重慶首脳の内紛ビ
ルマ路の実権藍衣社へ
南京特電／南京特電
9 6 1 3
東亞貿易振興へ　一応
南洋東亞の二部會設置
か
9 7 0 2 佛印陣中カメラ行脚 サイゴンにて西島特派
員記
津田部隊お魚も驚く”
塩辛い汗”　影山特派
員撮影
F59A-08-
15-042615
9 7 1 1 坪上大使泰外相訪問 バンコック発同盟
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9 7 1 2
重慶領事官の逃避　佛
印華僑の親日機運盛ん
サイゴン特電
9 8 1 2
英國躍起の逆宣伝　泰
の信望集む坪上大使
バンコツク特電
9 8 1 2
英東亞軍参謀長マニラ
着
マニラ特電
9 8 1 2
協力誓ふ佛印華僑　佛
印駐在國民政府代表林
氏來朝
來朝した林珈珉氏
9 8 1 3
佛領印度支那と貿易事
情　日本貿易振興協會
編
9 9 0 1 堀内、左近充大佐出発
9 9 1 1 泰・佛印小委員會 サイゴン特電
9 9 1 1 該当記事ナシ
坪上駐泰大使ドンムア
ン飛行場着（左は二見
公使・福岡―東京電
送）
9 9 1 1
東亞情勢討議　ダフ・
クーパー氏マニラ到着
マニラ特電
9 9 1 5
洋畫も佛印へ、日本畫
に合流
9 10 0 1
円熟した名人芸　外交
界の長老芳澤大使／　
佛印派遣の特派大使　
芳澤前外相に決定　補
佐役に内山公使任命／　
今月中に陣容整備／無
任所大公使とは／任命
は重大　けふ自邸で芳
澤大使談
寫眞は自宅で語る芳澤
氏 内山公使（顔写真）
9 10 1 1 坪上大使　信任状捧呈 バンコツク特電
9 10 1 1
”日本の南進は時機を
失す”　ダフ・クーパー
氏談／日本の進出防止
策　重要結論に到達　
英権威筋が洩らす洋上
會談の内容
マニラ特電／ニユヨーク
特電
9 10 1 1
重慶領事館サイゴン引
揚げ
サイゴン発同盟
9 10 1 2
佛印、支那の國境偵察　
無気味な敵の銃口　指
呼の間に泰然佛印軍／　
佛印特派大使の派遣
（社説）／　芳澤特派大
使に佛印多大の期待　
經濟提携の強化要望
北佛印國境○○安蒜特
派員／　　／ハノイ特電
寫眞上は敵前三十メー
トル佛印ト―チカから見
た水口へ道路、茂みの
中の建物は敵ト―チ
カ、下は國境の街ター
ルンの佛印側兵舎
上F059A-
08-6-
42596　下
F59A-08-
9-042602
9 10 1 5
佛印巡回畫を台覧　高
松宮、同妃両殿下御成
り
展覧會へ御成りの高松
宮、同妃両殿下
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9 11 0 1
栗山茂氏は事務総長格
／　蓑田総領事帰來／　
首席随員に栗山茂氏　
佛印派遣大使団の陣容
／澄田機関は解消　新
大使が格機能統率／　
随員の氏名　／芳澤特
派大使新任式
寫眞は上から栗山茂
氏、長陸軍大佐、堀内
海軍大佐
9 11 1 1
チエンマイ（泰）に領事
館開設
泰國チエンマイ特電
9 11 1 2
佛印紙芳澤大使歓迎／　
佛印総督と交驩　現地
陸海軍首脳／　岐路に
立つ佛印華僑／　石
油、武器を好餌に英
米、佛印に暗躍　暴露さ
れた抗日工作
ハノイ特電／サイゴン特
電／サイゴン発同盟／
サイゴン特電
9 12 0 1 泰國臨戰準備 バンコツク發同盟
9 12 0 2
尾行つきで監視　ビル
マから邦人婦女子帰る
横濱電話
9 12 1 1
佛印艦隊の旗艦　日本
で修理／　堀内大佐ハ
ノイ着
ハノイ発同盟／ハノイ特
電
9 12 1 4
東宝「南海の花束」製作
(映畫)（芸能ニュース）
9 13 1 2
日本の援助望む　泰首
相、坪上大使會談
バンコツク發同盟
9 13 1 2 マレー、泰國境遮断 バンコツク特電
9 13 1 3 ＡＢＣＤ（曳光弾） 秋山謙蔵
9 14 1 2
印・濠兵移駐しビルマ軍
備拡充　泰國境の防備
も強化
印・濠兵移駐しビルマ軍
備拡充　泰國境の防備
も強化
ニユヨーク特電
9 14 1 2
共榮圏の一環へ　佛印
多難の歩み　皇軍進駐
早くも一年／　和やかな
日佛印の交驩
ハノイにて後藤特派員
／サイゴン発同盟
9 14 1 5
興亞聖戰の戰没勇士慰
霊祭（青鉛筆）
9 14 1 5
秋に薫る文化共榮　佛
印から古美術使節　年
内に彫刻、絵畫等七十
点／それは有難い　和
田畫伯談
ハノイ特電／
寫眞の上はアンコー
ル・トムの石造獅子、下
はアンコール・ワットの
佛像
9 15 1 2
電波に観る対日包囲陣　
日本誹謗に必死　海外
放送陣強化が急務
9 15 1 3
南方研究の書　喜ぶべ
き地道な調査研究（書
評）
嘉治隆一
9 15 1 3
興亞政治經濟研究　第
一輯
9 16 1 1 中道大佐帰還の途へ ハノイ特電
9 16 1 2
米、ペック駐泰新公使に
期待
ニューヨーク發同盟
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9 16 1 2
東亞經濟懇親會 理事
二名を追加
9 16 1 2
ビルマは援蒋支持の意
なし
ニユヨーク發同盟
9 16 1 2
粋な安南人水兵さん　
ラモット・ピケ号大阪へ
入港
大阪電話
號甲板で右からシャー
ル大尉、コモントリー艦
長、木下少佐（検閲濟）
大阪本社電送
9 17 0 1
興亞貿易振興へ　商工
当局の準備進む
9 17 0 1
対日敵性自ら曝露　ル
大統領対蔣援助状況報
告
ワシントン發同盟
9 17 1 2
山崩れで滇緬路杜絶
（海外ニュース）
南京特電
9 17 1 4
泰國だより　パシンを基
本にした婦人の服装令
正式公布されました（家
庭）
バンコツクにて岡特派
員
9 18 0 1 カー大使急行 上海発同盟
9 18 1 2 泰國特別議會召集 バンコツク發同盟
9 18 1 2
滇緬路の強化図り　民
需品も輸送　重慶の物
資欠乏甚し
南京特電
9 18 1 3
日佛印經濟提携　日商
メッセージを送る
9 18 1 5
泰人の手で泰で印刷　
日本の技術携へて　四
留學生晴れの帰國
写真は向って左からク
ン・プラン少佐、スアン・
ムアン、クレン・レツキ
大尉、チユウン・リッテ
氏
9 19 1 1
南洋貿易會と東亞輸聯
を統合一元化す　貿易
部門の統制會／三部會
設置　石黒長官語る
9 19 1 1 中堂大佐帰還
9 19 1 2
ピブン首相、國防に専
念　アドウン氏を副総理
に任命
バンコツク特電
9 19 1 5
興亞大行進曲「アジヤ
の力」　謳はん楽土アジ
ヤ／あす東亞解放大會
演説會
9 20 1 2
日本案を提示　泰佛印
非武装地帯委員會
サイゴン發同盟
9 20 1 2
設立発起人決る　南方
經濟懇親會
9 20 1 2 飯田、ドクー初會見
寫眞は握手を交す飯田
最高指揮官とドク―総
督
9 21 0 2
タイ國大使館へお祝い
の勅使
9 21 1 2
南方委員會　台湾に設
置
9 21 1 2
長大佐らハノイ着／　佛
印、抗日華僑追放
ハノイ特電／サイゴン發
同盟
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9 22 1 2
「厳正中立を守れ」　泰
首相ラジオで協調
バンコック發同盟
9 22 1 2
佛印派遣軍に侍従武官
御差遣　各部隊将兵聖
恩に感泣／　皇軍、佛
印で綜合大演習
サイゴン特電／サイゴン
特電
聖旨伝達式＝サイゴン
にて影山特派員撮影
9 23 0 1
佛印進駐満一年　皇軍
に絶大の信頼　海防は
宛然”日本の港”
本社・サイゴン國際電話
9 23 0 2
佛印進駐はや一年　実
を結ぶ小さな骨折り　親
日佛人板ばさみの思ひ
出
語るウンベリアス男
9 23 1 1
泰包囲陣を強化　英、
宣伝にも活動開始
バンコツク發同盟
9 23 1 1
ドグー総督、ハノイへ／　
佛印の經濟打開日本に
頼る外なし　ドクー総督
重要放送
サイゴン發同盟／サイ
ゴン發同盟 ドク―総督
9 23 1 2
佛印經濟の苦悶　英
米、物価にも策動　日本
に望む救いの手
ハノイにて安蒜特派員
9 23 1 5
盤谷で邦人刺され重傷
／泰の記念博に素晴し
い日本館
／バンコツク特電 寫眞は泰の記念博日
本館設計図
9 23 1 5
感深し歴史の軍使　佛
印進駐の夜を語る山田
少佐
寫眞は昨年九月二十
三日の皇軍歩哨線を
通して見たドンダンの
街と歴史の夜を語る山
田少佐
9 24 1 2
英米の圧迫に苦悶　高
塚大佐　泰國の政情を
語る
9 24 1 5 蘭貢から五名帰る 横濱電話
9 24 1 5 佛印進駐を偲ぶ會
9 25 1 2 坪上大使の歓迎會 バンコツク發同盟
9 25 1 2
太平洋防衛を英米と協
議　濠商相渡英の主目
的
メルボルン特電
9 25 1 2
興亞協會、興亞同盟へ
加入
9 25 1 2
ラモット・ピケ号の艦長
東上
9 26 0 1
南方經濟懇親會創立　
けふ発起人會
9 26 0 2 ピケ号艦長の御礼
9 26 1 2
穴だらけのビルマ路　も
ぐらの町昆明　マニラ紙
の記者報道
マニラ特電
9 26 1 2
ドグー総督帰任（海外
ニュース）
ハノイ特電
9 26 1 3
指定外人より除外　南
洋の邦人企業
9 27 0 1
佛印進駐一周年祝賀會　
けふハノイで
ハノイ特電
9 27 1 2 佛印の反日華僑検挙 ハノイ特電
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9 27 1 5 佛印旗艦々長ら招待
9 28 0 1
英の包囲圧迫強化　岐
路に迷ふ泰　親日派に
不利の情勢
バンコツクにて西島特
派員
9 28 0 2
佛印行の洋畫展へ高松
宮同妃殿下台臨
9 28 1 2
國境畫定作業　來月中
旬着手
サイゴン同盟
9 28 1 5 ラモット・ピケ号出航 大阪電話
9 29 1 5
［新編南の風］カオダイ
教に異変　安南の謎、
教主失踪す
サイゴンにて杉浦特派
員
失踪した范公則救主
9 30 0 2
佛印　平和楽しむ秋祭
り
ハノイにて安蒜特派員 寫眞は安南人街にて
木村特派員撮影
9 30 1 2
突如上海訪問か　ダフ・
クーパー氏一行
上海特電
10 1 0 1 ダフ・クーパー濠州へ ニユヨーク發同盟
10 1 1 1
泰國大使あす信任状を
捧呈
10 1 1 1
佛印國境大軍　重慶
側、頻りに集結
サイゴン發同盟
10 1 1 2
印度をも訪問　ダフ・
クーパー
シンガポール發同盟
10 1 1 2
日本案可決　泰・佛印
國境畫定委員會
サイゴン發同盟
10 2 1 2 泰の駐日海軍武官 バンコツク同盟
10 2 1 2 英東亞首脳會議 ニューヨーク同盟
10 2 1 2
重慶軍佛印に越境して
暴行
ハノイ發同盟
10 2 1 5
佛印訪問の藤田畫伯
(青鉛筆）
10 3 0 1
泰國初代大使信任状を
捧呈
10 3 1 1
泰問題に討議集中　英
政府の東亞代表會議
ニユヨーク特電
10 4 0 1
英米軍事會談　マニラ
で開催
マニラ特電
10 4 1 2
捨て置けぬ英の謀略　
急展開する泰國の情勢
バンコツク特電 ［上］ビプン泰國首相
［下］クロスビー英大使
10 4 1 2
英司令官マニラ着　米
軍首脳と重要會談
マニラ特電
10 4 1 3
大半は引揚げか　海外
の貿易斡旋所
10 4 1 5 佛印へタイプ嬢 寫眞は右から石井、荒
井、兒島の諸嬢
10 5 0 1
ビルマ路經由の援蔣を
強化　英ポパム司令官
談
ビルマ路經由の援蔣を
強化　英ポパム司令官
談
マニラ特電
10 5 1 1 ダフ・クーパー蘭貢へ シンガポール特電
10 5 1 1
対日包囲陣強化　英米
マニラ會談続く／英米
濠財政関係者も参加か　
マニラ會談
マニラ發同盟／マニラ
特電
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10 5 1 2
タイ國にも適用　南洋貿
易調整令を拡張
10 5 1 2
佛印〔帝國〕大使官邸決
る
ハノイ特電
10 7 0 1
戰略的情勢を検討　マ
ニラ、英米會談終る
マニラ發同盟
10 7 0 1
佛、駐泰大使更迭　佛
印外交部部長も／芳澤
大使送別午餐會
佛、駐泰大使更迭　佛
印外交部部長も
ヴィシー發同盟／
10 7 1 1
近く現地作業に着手　
泰・佛印國境畫定委員
會本會議
サイゴン特電
10 7 1 1
「英米マニラ會談」を聴く　
マニラ國際電話　空軍
共同作戰討議　対日包
囲陣の強化畫策
10 8 0 1
英米の策動に乗ぜられ
泰國の日和見外交　親
日派官民に募る圧迫
バンコツク特電 （上）ピブン首相（下）ワ
ニツト氏
10 8 0 1
相互援助成立　英米マ
ニラ會談
ベルリン特電
10 8 0 1
帝國に呼応　佛印外交
部長新設の意義
ヴィシー発同盟
10 8 1 1
下旬から大作業着手　
密林深く二千五百キロ　
泰佛印國境畫定
サイゴン特電
10 8 1 2 マニラ會談（社説）
10 8 1 5
日・佛印スポーツ交驩ま
ず女子龍球軍を派遣
10 9 1 3
輸出代行制行はず　泰
向輸出　数量価格を統
制
10 9 1 5 日本館の壁畫完成
写真は製作中の日本
間の壁畫「近代日本
圖」
10 10 0 1
佛印資源調査団派遣　
政府発表　団長に横山
正幸氏
10 10 0 2 藤田畫伯ハノイ着 ハノイ特電
10 10 1 2
貿易組合整理進む　機
構の再編成断行へ／大
東亞産業貿易調査會　
貿易報國聯盟で設置
10 10 1 2
佛印の資源調査団（社
説）
10 10 1 3
佛印へ學術使節　第二
回交換教授に田中博士
田中耕太郎博士
10 11 1 1
重慶援助に一役　マグ
ルーダー代将（東人西
人）
マグルーダー代将
10 11 1 4
ニュース泰國版発行
（映畫）（芸能ニュース）
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10 12 0 1
”援蔣輸送を強化”　帰
途のグ特使マニラで語
る
マニラ特電
10 12 1 1
米の関心東亞に集中　
ソ聯になほも希望を繋
ぐ／蘭印参謀総長マニ
ラ訪問　ＡＢＣＤ空軍聯
繋へ
ニユヨーク特電／マニラ
特電
10 12 1 1 内山公使けふ佛印へ
10 12 1 2
〔泰への英國の謀略〕
（有題無題）
10 12 1 2
援蔣の急速化へ　重慶
入りのマ代将語る
香港特電
10 12 1 4
象も働いて伐出すチー
ク材
岡特派員 寫眞はチーク樹と木材
をひつぱる象
10 13 1 1
新基地の建設と空軍一
体化　英米マニラ會談
の成果
メルボルン特電
10 13 1 2
チェンマイ領事館開館
（海外短信）／英公使、
泰首相と會談（海外短
信）／泰で日本選手招
待
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟／バンコ
ツク發同盟
10 13 1 2
グ特使マニラ出発(海外
短信)
マニラ特電
10 13 1 2
西貢に國府通商代表部
設置（海外短信）
サイゴン発同盟
10 13 1 3
原始林に哀し　蕃女の
笛　ビルマで監禁された
慶大生帰る
バンコツク特電 語る武田君
10 13 1 3
美術の秋に”南の色”　
素晴らしい前景気　ハノ
イで日本畫展十七日蓋
開け　南を描く大壁畫
ハノイ特電
写真は（上）南洋展を
飾る大壁畫（下）岩村
法相の絵
10 14 1 1
売國の疑ひなく英米陰
謀説濃し　ワニット事件
調査終る／泰抱き込み
工作激化　英公使、泰
首相を訪問／対日警戒
と猜疑　泰國朝野に漸く
顕著／泰の予算膨張
バンコツク特電／バンコ
ツク岡特派員／バンコ
ツク岡特派員／バンコ
ツク發同盟
10 14 1 1
辣腕を振ふ東亞問題　
ポパム英極東司令官
（東人西人）
10 14 1 1 内山公使ハノイ着 ハノイ特電
10 15 1 1 内山公使着任挨拶 ハノイ特電
10 15 1 2
岐路に立つ泰國を観る　
　横行する抗日映畫　
根強い華僑と英國の勢
力
サイゴンにて西島特派
員發
カツト寫眞はバンコツク
の國會議事堂前の大
通り
10 16 0 1 坪上駐泰大使帰國 バンコツク特電
10 16 0 1
米、根本認識改めずば
太平洋危機去らず　
米、經濟軍事攻勢続く
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10 16 1 1
國民の覚悟鐡の如し　
太平洋危機は米の責任
10 17 0 1
重光、芳澤両大使に御
陪食付
10 17 0 2 「アジヤの力」曲譜成る
10 17 1 1
西南共同防衛　重慶、
英米に試案を提出
上海發同盟
10 17 1 1
豊田外交を顧る　機敏
の情勢下に毅然　平和
政策を地味に推進
10 17 1 2
泰軍國境集結は無根
（海外短信）
10 19 0 1 興亞同盟声明
10 19 1 2
廿日に開始　泰佛印國
境畫定作業
サイゴン發同盟
10 19 1 2 資源調査団、海防着 ハノイ特電
10 20 1 2
泰臨時閣議　情勢を再
検討
バンコツク發同盟
10 21 1 1 英、泰石油契約締結 バンコツク特電
10 21 1 1
現地へ出発　泰佛印國
境畫定委員
サイゴン特電
10 22 0 1
実質的な協力　濠首相
言明／太平洋共同戰線　
濠首相完了を声明
シドニー發同盟／ニユ
ヨーク特電
10 22 0 1
芳澤、重光両大使御陪
食の光榮
10 22 1 1
國境畫定作業開始　
泰・佛印代表完遂を誓
ふ
佛印シエムリアツプ發
同盟
10 22 1 1
資源の調査に佛印側も
協力
ハノイ特電
10 23 1 1
相馬氏、芳澤大使随員
に
10 24 0 1
芳澤大使一行　月末神
戸出帆佛印へ　顧問に
木下信氏　随員新たに
追加發令
10 24 0 2
タイの点描①　風車舞
ふ一望の大沃野
バンコツクにて福井特
派員記
折井特派員撮影
10 24 1 1
泰、國境へ兵力を増強
／矢野委員長バッタン
バンへ
サイゴン發同盟／バツ
タンバン發同盟
泰佛印國境畫定の現
地作業（カンボジア・シ
エムリアムプ北方十五
キロの地点、中央測量
器を覗くは矢野委員
長）台北電送
10 25 0 1 芳澤大使首相訪問
10 25 0 2
タイの点描②　”お伽の
國”の議事堂
バンコツクにて福井特
派員記
折井特派員撮影
10 25 1 2
大使事務所決まる　芳
澤大使待つハノイ
ハノイ特電 決定した大使事務所
10 25 1 3
佛印見本市出品は南洋
貿易が主催
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10 26 0 1
米海軍部内に　対日強
硬論　大統領　交渉の
余地声明／米海軍長官　
対日暴言　迷蒙さめず
／英の東亞観　楽観、
悲観相半す
ワシントン特電／ワシン
トン特電／ロンドン發同
盟
10 26 1 2 該当記事ナシ
泰佛印國境畫定委員
実地調査隊代表の泰
國軍隊閲兵　中央矢野
委員長、その右泰國代
表、左佛印代表
10 26 1 2
長少将、ドクー総督訪
問
ハノイ発同盟
10 26 1 5
泰の北辺に”日の丸”　
チェンマイ領事館開く
バンコツクにて福井特
派員
チエンマイ領事館の開
館式＝折井特派員撮
影
10 27 1 2
矢野委員長ら帰着（海
外短信）
サイゴン發同盟
10 27 1 3
勇士も面喰ふ”切符制
便所”　親日色に塗られ
たハイフォン
ハイフォンにて　安藤特
派員
急に殖えた日本語の貼
紙＝ハイフォン
F059A-07-
12　042569
10 28 0 1 芳澤特派大使随員追加
10 28 1 1
坪上駐泰大使の帰國延
期
バンコツク特電
10 28 1 1
東亞の危機　英紙、頻り
に宣伝
ロンドン特電
10 28 1 2
湿原と闘ふ作業班　新
線走る建設列車　畫定
委員に随行　泰・佛印
國境踏破
プノンペンにて杉浦特派
員
10 28 1 2
芳澤特派大使を送る
（社説）
10 29 0 1 在泰印度人引揚げ バンコツク發同盟
10 29 1 1 泰軍備を急ぐ バンコツク特電
10 29 1 1 芳澤大使山田着
10 29 1 2
ド総督プノンペンへ（海
外短信）／北部佛印國
境を視る　重慶側戰々
兢兢　好意を示す安南
人／内山公使、西貢着
ハノイ特電／北部佛印
國境にて小倉特派員／
サイゴン発同盟
／タールンの兵営より
廣西を望む／
広西、佛印國境の地図
10 30 0 1
和戰とも米依存案　英
最近の対日政策
ロンドン發同盟
10 30 0 1 芳澤大使参宮
10 30 1 3 タイ米の輸出制限撤廃 バンコツク同盟郵信
10 31 0 1
興亞聖業完遂へ　百難
突破邁進せん　興亞同
盟役職員に東條総裁訓
示
10 31 1 1
東亞の資源処理興亞交
渉　米から英・蔣に提議　
英の基地使用も要求
ワシントン特電
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10 31 1 1
ドグー総督西貢着／西
貢大使府支部開所／芳
澤大使大阪で財界と懇
談　けふ神戸出航
サイゴン発同盟／サイ
ゴン発同盟／
10 31 1 3 監禁の慶大生帰る 大阪電話
11 1 0 1
芳澤大使談／芳澤大使
神戸出航　埠頭に朝野
の大歓送／　全面的協
力あるのみ　佛印更生
繁榮の途
／　　／ハノイにて西島
特派員
11 1 1 2
泰國貴族の称号改廃
（海外短信）／泰國明年
度予算（海外短信）
バンコツク特電／バンコ
ツク發同盟
11 1 1 2
佛印の共同防衛完し　
重責果し平田中将語る
11 2 0 1 芳澤大使門司出港
11 2 1 1
対日謀略活溌化　英・
蔣呼応強がり宣伝
上海特電
11 2 1 2
佛印・雲南國境を探る　
上
老開にて西島特派員 寫眞は老開の町
11 3 1 1
見よ米反日の数々　帝
國に確信あり　今ぞ一
億國民団結せよ
11 3 1 2
ビルマの独立に根強き
反英　英、弾圧・懐柔に
躍起
バンコツク特電
11 3 1 2
泰、英米側の策謀に我
が真意理解未し　独立
保持に便宜的友好
バンコツク特電
11 3 1 2
佛印・雲南國境を探る　
下 老開にて西島特派員
寫眞は老開から望む對
岸支那領（左は河口の
市街、右端に爆破され
た鐡橋が見える
ラオカイの地図
11 4 1 1
ビルマ路確保に英米躍
起の工作　蒋側、頻り
に”危機”放送
香港特電
11 4 1 1 芳澤大使台北着
11 4 1 2
英、泰在留邦人に宣伝
謀略／濠州泰に公使を
派遣
バンコツク特電／バンコ
ツク特電
11 4 1 5 ミス・タイの婚約 バンコツク特電
11 5 0 1
”自由を与へよ”　ビル
マ首相英に不満表明
ロンドン特電
11 5 0 1
対日經濟包囲協定　敵
性四ヶ國で取極め
ワシントン發同盟
11 5 1 1
共同戰線結成の要　ダ
フ・クーパー氏力説／東
亞への兵力配備　英、
密かに策す　ウ将軍・新
嘉坡訪問の使命
シンガポール特電／ニ
ユヨーク特電
11 5 1 2
英帝國と印度、緬甸（社
説）
11 5 1 2
泰で國民軍事訓練（海
外短信）／泰軍事顧問
會議改組（海外短信）
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟
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11 5 1 3
ニシキギから重要物資　
共榮圏内の野生灌木　
代用品時代に登場
11 5 1 5
日本と同じ女の心　三
味線や琵琶そっくりの
「楽器」　安南青年の日
本観
［上］日本の琵琶そっく
りの楽器を奏ずる安南
婦人［下］髪の結ひか
たも日本女性に似てゐ
る
［下］
F080(49)22
62
11 6 0 1
印度への波及恐る　
英、ビルマに自治許さず
／滇緬路の現状を衝く　
運輸の監理不統一　運
転手は酒食に耽り事故
頻発
ロンドン發同盟／上海
特電
ビルマ路警備に狩り集
められた苗族
11 6 0 1
英政府、前途を悲観　
妄想抱き対日擬勢に躍
起
ロンドン發同盟
11 6 0 2
目を廻す売行き　佛印
の日本美術展
11 6 1 1
英、邦人を逮捕　ビルマ
と印度で二名
ニユヨーク特電
11 6 1 1
日本の平和声明に危惧
解消　泰公式発表
バンコツク發同盟
11 6 1 1
日本側委員泰佛印國境
へ
サイゴン發同盟
11 6 1 1
英、濠・新西蘭政府と　
太平洋攻勢を密議　英
特使、戰争資源調査／
対日包囲に躍る敵性陣
営　米、縦横の暗躍　重
慶に発言権なし
ロンドン特電／
カーチン濠首相、ダフ・
クーパー特使／上より
ポパム・マツクアー
サー、マグルーダー各
将軍とラチモア氏
11 6 1 2
國粋大衆党で二氏泰佛
印へ
國粋大衆党で二氏泰佛
印へ
11 7 0 1
英の東亞政策根本方針
は不変
ロンドン發同盟
11 7 1 1
ビルマ邦人引き揚げ 蘭
貢総領事より勧告
シンガポール發同盟
11 7 1 2
東亞訪問の目的　政治
的意味なし　ダフ・クー
パー氏語る
メルボルン特電
11 8 1 1
芳澤大使　けふ佛印到
着
ハノイ特電
11 8 1 5
アメリカ”翼の世界侵
略”を衝く　南方に挑む
対日鐡環　日葡離間や
ＡＢＣＤ飛石包囲陣
寫眞は世界制覇にアメ
リカが誇るコルスキー・
クリツパー機、地図は
米航空路（太線）
11 9 0 1
重慶承諾表明　滇緬公
路の米管理提案／ハル
長官否定す
ニユヨーク發同盟／ワ
シントン發同盟
11 9 0 1
芳澤大使佛印着　堂々
ハノイ大使府入り
ハノイ特電
11 9 1 1
中立法改正の実現　東
亞にも大影響　英艦星
港増派も可能
ニユヨーク特電
11 9 1 2
〔英の東亞政策〕（有題
無題）
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11 9 1 2
泰議會予算を可決（海
外短信）
バンコツク發同盟
11 9 1 2
矢野公使ら盤谷着（海
外短信）
バンコツク發同盟
11 9 1 2
大使府の陣容／　佛印
大使府の使命　共榮関
係の具現へ　佛印の協
力期待
ハノイ発同盟／ハノイに
て増田特派員 増田特派員 増田特派員（顔写真）
11 10 1 1
米政府緊急閣議　東亞
問題を慎重検討
ニユヨーク特電
11 10 1 2
盤谷に本部　國境畫定
進む
バンコツク發同盟
11 10 1 3
歌はぬ泰留學生「アジ
ヤの力」発表會に突如
欠席　大使も姿見せず
11 11 0 1
東亞の危機は米が製作　
伊紙の論評
ローマ發同盟
11 11 0 1
日佛印関係緊密へ　ド
クー総督芳澤大使歓迎
の辞
ハノイ特電
11 11 0 2 佛印畫信　上 絵と文　藤田嗣治
11 11 1 1 該当記事ナシ
芳澤大使佛印着　出迎
えのゴーチエ総務長官
（左）と乾杯する芳澤大
使（台北電送）
11 11 1 3 日本地政學協會生る
11 12 0 2 日枝丸ラングーンへ ボンベイ發同盟
11 12 1 1
蒋、米に援助要請　ビ
ルマルート維持策
ニユヨーク特電
11 12 1 2
英のビルマ統治　苦境
に立つ　対英不満國内
に昂まる
バンコツク特電
11 12 1 2 英首相の嘘喝（社説）
11 12 1 5 海外同胞激励の會
11 13 0 1
”東亞へ艦隊の増派可
能”英首相の見え透い
だ強がり
ロンドン特電
11 13 0 2 佛印畫信　下 絵と文　藤田嗣治
11 13 1 1
”泰近く戰火に捲込まれ
ん”　泰放送局放送
バンコツク發同盟
11 13 1 1
南方は東亞の穀倉　湯
河食糧管理局長官の放
送　食糧需給改善強調
11 13 1 1
英戰艦急航　ダフ・クー
パー特使誇示
メルボルン特電
11 13 1 1
着任初の日佛交驩　芳
澤大使答礼メッセージ
ハノイにて増田特派員
11 14 0 1
米代表ビルマへ／ビル
マ総督と重大會議　米
軍事施設団長
ロサンゼルス特電／上
海特電
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11 14 0 1
東亞經濟懇親會大會／
東亞領土の防衛に　兵
力増強の急務　議會開
院式　英國皇帝強調
／ロンドン特電
11 14 1 1
泰・佛印國境畫定細目
協定
バンコツク發同盟
11 14 1 2 獨・泰大使を交換 バンコツク發同盟
11 14 1 2 内山公使西貢へ ハノイ發同盟
11 14 1 3
苦境を語る海外同胞　
身動きならぬ圧迫　「激
励の會」に現地報告（ビ
ルマ）
寫眞はビルマのマンダ
レー大通りと（上から順
に）語る山田氏、清水
氏、野村氏
11 15 1 2 ビルマ首相紐育着 ニユヨーク特電
11 15 1 2
泰、米機購入交渉　英
米、武器売込に狂奔
バンコツク特電
11 15 1 2
対日包囲陣の弱点を衝
く　内包する矛盾　”強
靭”は形の上のみ
バンコツク特電
11 15 1 2
蔣、佛印を恫喝　対米
牽制の言／　内山公使
西貢着任
上海特電／サイゴン特
電
11 16 0 1 重慶、ビルマ國境畫定 澳門特電
11 16 1 1
英米蒋の聯合防衛日に
深刻化す　雲南・ビルマ
路各地に防備機構
澳門特電
11 16 1 1
英海軍太平洋で示威か　
濠紙の報道
メルボルン特電
11 16 1 2
陸空軍最高指揮官に就
任　ピブン泰首相
バンコツク發同盟
11 16 1 2
英の対日政策を剖く　日
本海軍の睨みに直接交
戰欲せず　五段構への
包囲工作
ロンドンにて福井特派員
11 17 1 2
ビルマ路防衛協定　重
慶側、成立を報道
上海發同盟
11 17 1 2
泰・佛國境問題　英の
策動を封ず
バンコツク特電
11 17 1 4
「安南通史」　岩村成充
著（書評）／　「佛印の
印象」近く完成（映畫）
11 18 0 1
対米協調限度あり　交
渉長時間を要せず　外
相演説
11 18 1 2 泰の苦悩深刻化す バンコツク特電
11 18 1 2
米國務省沈黙　外相演
説の反響／會議再開を
控えて日本牽制に躍起　
英紙、わが決意に狼狽
／首相、外相の演説
（社説）
ワシントン發同盟／ロン
ドン發同盟／
11 18 1 2
芳澤、ドクー會談一両
日中に開始
ハノイにて増田特派員
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真番号
11 19 0 1 芳澤、ドクー初會見 ハノイ特電
11 19 0 2
祖國近し日枝丸　議會
ニュースに感奮
日枝丸にて石山特派員
11 19 0 2
飽まで冷静、沈着なれ　
「海外同胞」に叫ぶ東條
さん
寫眞は叫ぶ東條さん
11 19 1 3
”残留者は死の覚悟”　
東條さんの「鐡石の決
意」に応へて　引揚邦人
烈々の叫び
11 20 1 1
英政府沈黙を守る　各
紙躍起の対日牽制
ロンドン特電
11 20 1 1
日佛經濟會議を常設　
適性諸國の封鎖打破
ハノイ特電
11 20 1 2 泰、対日同感 バンコツク特電
11 20 1 3
國外不出の名品揃ひ　
渡米の佛印古美術七十
一点
寫眞　佛印から來る古
代彫刻［上左より）鼻端
を缺けるガネシヤ坐
像、ラクササの顔（中左
より）シバ神頭と胴、小
迫持を負へる佛陀碑板
（下）窓枠
（上右）
F080(33)17
82（中左）
F080(33)17
81（下）
F080(33)17
83
11 21 0 1
英、幻影に怯ゆ　”ビル
マ路攻撃は重大事態惹
起”　英下院で　イーデ
ン外相答弁
ロンドン特電
11 21 0 1
泰國も成行を注視／ピ
ブン首相自ら　前線総
指揮官に　泰國軍部に
大異動
バンコツク特電／バンコ
ツク特電
11 21 0 2 海外同胞激励演説會
11 21 1 2
英公使、泰首相會談
（海外短信）／泰、臨戰
會議を開く（海外短信）
バンコツク特電／バンコ
ツク特電
11 21 1 2
対米強調にも限度　敵
性粉砕に邁進　今議會
の外交的収穫
11 21 1 3 日枝丸けふ神戸入港 神戸電話
11 21 1 3
佛印のゴム毬配給　ヨイ
コドモに運動靴　地下足
袋も
寫眞は日佛印共同防
衛記念のゴム毬
11 22 0 1
ドクー総督芳澤大使訪
問
ハノイ特電
11 22 1 1
坪上大使、泰首相と懇
談
バンコツク發同盟
11 22 1 2
南方共榮圏の衛生対策
（社説）
11 22 1 3
〔アンコール＝ハノイリ
レー〕（青鉛筆）
サイゴン特電
11 23 0 1
ダフ・クーパー氏　オー
クランド着／英極東艦
隊増強　英海相の言明
オークランド特電／ロン
ドン發同盟
11 23 1 1 泰、中立維持に汲々 バンコツク特電
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11 23 1 1 佛印軍首脳部答礼 サイゴン発同盟
11 23 1 2
ジャングルの跡に豊か
な鉱床　佛印の太原鉱
山を視る
ハノイにて増田特派員
11 24 1 2
ビルマ路調査　重慶、輸
送円滑へ躍起の対策
上海特電
11 24 1 2
英極東艦隊を誇示／英
新鋭戰闘艦東亞來航説　
新アジア艦隊編成か
ロンドン發同盟／ニユ
ヨーク特電
11 24 1 3
慌しい泰とビルマ　摩耶
号の話題〔日泰定期航
空〕
慌しい泰とビルマ　摩耶
号の話題〔日泰定期航
空〕
台北電話
11 25 0 1
泰のゴム枯渇　英米の
対日策動
バンコツク發同盟
11 25 1 1 ビルマ路の輸送能力
11 25 1 1
在外邦人の引揚　既に
一萬を突破　引揚船十
隻を配船
11 25 1 1 西貢米領事館に爆弾 サイゴン発同盟
11 25 1 2
ビルマ路に送油管（海
外短信）
ニユヨーク特電
11 25 1 3
黙視出來ぬビルマルー
ト　あくなき適性の動脈　
國境超えるトラック月に
九千
バンコツク特電
寫眞は蜒蜒続くビル
マ・ルートの援蒋トラツ
ク
11 26 0 1
四箇國會談再開　米政
府対日成案を急ぐ
ワシントン特電
11 26 1 1
戰火避け難し　泰紙力
説す　／泰、予備兵を
動員／他國の援助期待　
泰政府、國民を鞭撻
バンコツク發同盟／ニ
ユヨーク發同盟／バン
コツク特電
11 26 1 1 駐泰獨大使赴任
11 26 1 1
四國會談続行　米國務
省発表
ワシントン發同盟
11 26 1 2 重慶、ビルマ路を保衛 廣東特電
11 26 1 2
米領事館爆弾事件（海
外短信）
ワシントン発同盟
11 26 1 3 浅間丸けふ神戸へ 神戸電話
11 27 0 1
滇緬鐡路の急設　重慶
参政會建言印度公路解
説も決議
上海特電
11 27 0 1
米軍政首脳會議　東亞
問題の対策協議か／日
米會談　けふ再開　四
國代表の意見聴取／東
亞新秩序建設へ　邁進
の決意を表明　大島大
使挨拶
ワシントン發同盟／ワシ
ントン發同盟／ベルリン
発同盟
11 27 0 2
嬉涙に曇る祖國　南方
引揚邦人神戸へ／狂気
じみた警戒土産話ＡＢＣ
／牢獄から駆つけた三
人
神戸電話／神戸電話／
神戸電話
寫眞は引揚邦人を乗
せて神戸に入港した浅
間丸＝大阪本社電送
11 27 1 1 國境畫定の現地會議 バンコツク發同盟
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11 27 1 1
佛印、不誠意暴露　我
大使府厳重抗議
ハノイ特電
11 28 0 1
四國側と緊密聯絡〔日
米會談〕
ワシントン特電
11 28 0 1 芳澤大使歓迎午餐會 ハノイ発同盟
11 28 1 1 泰、輿論統一に苦慮す バンコツク特電
11 28 1 1
大島大使独外相と東亞
問題協議せん　ヒ総統、
各代表と懇談
ベルリン特電
11 28 1 2
佛印、本國交通絶ゆ
（海外短信）／佛印抗日
華僑検挙（海外短信）
サイゴン発同盟／サイ
ゴン特電
11 29 0 1 ビルマ防空設備誇示 ニユヨーク特電
11 29 0 1
謀略に乗るな　泰政府、
國民の自重要望
バンコツク特電
11 29 0 1 芳澤大使歓迎午餐會 ハノイ特電
11 29 1 1 英米、泰の独立保障説 ニユヨーク特電
11 29 1 1
米、戰略的に會談遷延　
經濟封鎖積極化せん
ニユヨークにて森特派
員
11 30 0 1 該当記事ナシ
蘭貢に荷揚中の米國
製援蒋戰闘機　米國は
武器貸与法による援蒋
の一部として重慶に軍
用機を供給してゐる
が、これらは部分品に
解体されてラングーン
へ送られ、ビルマ國内
で組み立てられたう
へ、重慶へ空輸され
る、寫眞の右側にはビ
ルマ公路を往復する米
國製のトラツク群が見
える
11 30 0 1
英、露骨な輿論攪乱　タ
イ國、不安愈ゝ深刻
バンコツクにて岡特派
員
11 30 0 1
頻りに対日軍事密議　
米、會議に誠意なし　我
方厳重に成行を監視
11 30 0 1
煮え切らぬ佛印　重慶
側の暗躍、黙許
ハノイにて増田特派員
11 30 1 1
米、援蒋強化を策し　滇
緬路に護送制　空中艦
隊出動哨戒か
ニユヨーク發同盟
11 30 1 1
内山公使プノンペンへ
／芳澤・ドクー正式會談
サイゴン発同盟／ハノイ
發同盟
11 30 1 2
南亞情勢緊迫の責任
（社説）
11 30 1 3
嵐に立つビルマ”援蒋”
で儲ける税金　民家の
不満・支那商人（引揚船
日枝丸船中座談會７）
寫眞はビルマ・ルートに
持込まれたが大きすぎ
る米國製八トン積み高
速トラツクと円内ソー・
ビルマ首相
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12 1 1 1
米、架空の原則固執　
興亞聖業を妨害　外
相、鐡の団結を強調
12 1 1 1 佛印総督と問答 ニューヨーク特電
12 1 1 2
ビルマ軍の指揮統一
（海外短信）
上海特電
12 1 1 2
泰、英軍首脳と協議か
／泰紙首相演説を支持
ニユヨーク發同盟／バ
ンコツク發同盟
12 1 1 2
英米の宣伝攻勢（社説）
／國際法學會再出発　
共榮圏理論の樹立へ
12 1 1 2 ハノイ見本市開く ハノイ特電
12 1 1 3 泰僧侶、國防戰線へ バンコツク特電
12 2 0 1
”英米の策動排撃”　東
條声明に米の狼狽
ニユヨークにて森特派
員
12 2 1 1
米人飛行隊配置　ビル
マ公路防衛に必死
ニユヨーク特電
12 2 1 1
英、ビルマに軍隊集結　
泰侵略の重大形勢　泰
の中立危殆に瀕す
英、ビルマに軍隊集結　
泰侵略の重大形勢　泰
の中立危殆に瀕す
バンコツクにて岡特派
員
12 2 1 1
萬全の準備へ協力　米
官辺声明／英、前途を
悲観す／濠、東亞情勢
を協議
ニユヨーク特電／ロンド
ン發同盟／メルボルン
特電
12 2 1 2
米の援蒋政策（下）　ビ
ルマ路補強へ　全力挙
る米帝國主義
森特派員
12 2 1 3
たんと出來ました　佛印
のゴム毬もうすぐ配布
寫眞はどんゝ出來てい
くゴムマリの山
12 3 0 1
切迫感は依然去らず　
ビルマ路護送は実現薄
本社・ワシントン國際電
話
中村特派員
12 3 0 1
タイ國境の英軍戰時配
備を完了　物々しい動
員下の星港
シンガポール發同盟
12 3 0 1
佛事態注視、佛印防衛
に萬全
ヴィシー発同盟
12 3 1 1
坪上ピブン會談　英の
宣伝に乘った泰國
バンコツク特電
12 3 1 1
ＡＢＣＤ陣営の妄動　今
や対日攻勢化す　謂れ
なき泰國への圧迫
ＡＢＣＤ陣営の妄動　今
や対日攻勢化す　謂れ
なき泰國への圧迫
12 3 1 1
米外交の身勝手　東亞
平和を破壊　無比の横
暴専恣発揮
末広重雄
12 3 1 1
栗山事務総長帰京／日
佛印共同防衛　その真
価発揮せん
ハノイ発同盟／ハノイ発
同盟
12 4 0 1
米首脳検討　東亞情勢
／対日貿易の完封　
英、米、蘭印で準備　米
紙報道　日本牽制を畫
策
ワシントン發同盟／ニユ
ヨーク發同盟
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12 4 0 2
逆宣伝にゆらぐ”中立”　
帰朝者の視たタイ國の
現状
神戸電話 寫眞はタイ國の兵隊
12 4 0 2
”親善”も集中主義で　
出直す國際文化団体
12 4 1 1
泰政府重要協議　坪上
大使らも打合せ
バンコツクにて岡特派
員
12 4 1 1
米の東亞認識是正と現
実的解決策探究　會議
達成へ唯一の鍵／対日
威嚇演説／萬一の場合
太平洋集団護送　米海
運界の観測／太平洋危
機　米海軍次官補強調
／コラル・ゲーブルス(フ
ロリダ州)発同盟／ニユ
ヨーク發同盟／ノーホー
ク發同盟
12 4 1 2
米、泰懐柔の一策　ピブ
ン首相の令息陸士入學
を承認／英系煙草を買
収（海外短信）／岡本総
領事盤谷発（海外短信）
ワシントン發同盟／バン
コツク特電／バンコツク
發同盟
12 4 1 2
〔東南アジアの政情〕
（有題無題）
12 4 1 2
”佛印は冷静”　栗山首
席東上
栗山事務総長（顔写真）
12 4 1 2
（海外短信）該当記事ナ
シ
カツトはハノイに開かれ
た見本市の日本館を視
察、退場するドクー佛
印總督（十一月三十日
ハノイにて増田特派員
撮影）＝台北電送
12 5 0 1 栗山氏東上
12 5 1 1
英船、バンコック入港禁
止説／二見公使　泰蔵
相と要談／日米會談の
裏面に　英対日戰備を
急ぐ　米と聯絡　泰侵略
の構へ／泰圧迫を自認　
米、英艦回航を重視／
在泰英國籍民に引揚勧
告
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電／ロンドン
特電／ニユヨーク發同
盟／バンコツク特電
12 5 1 2
広き視野に立脚し　政
策樹立を一元化　翼賛
會調査委員會立案「共
榮圏の經濟建設」
12 5 1 3
”戰争と祭典”に渦巻く　
怯えたり楽しんだりの泰
國　寄せる日米會談の
波
12 5 1 3
佛印は平静だ　栗山大
使府事務総長の土産話
語る栗山事務総長
12 6 0 1
東亞情勢を詳細検討　
大統領と議會領袖
ワシントン特電
12 6 0 2 タイ政府英米煙草國有 バンコツク發同盟
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12 6 0 2
滑出した東亞文化研究
所　初代所長に桑田芳
蔵博士就任
桑田初代所長
12 6 1 1
泰議會政府に独裁権付
与／坪上大使泰外相會
談
バンコツク特電／バンコ
ツク特電
12 6 1 1
濠、軍政首脳會議　東
亞事態、積極介入の態
度
メルボルン黒住特派員
12 6 1 1
対日包囲陣の狂態　わ
が平和意図蹂躙　四國
一斉に戰備開始
12 6 1 2
太古汽船盤谷線停止
（海外短信）
バンコツク發同盟
12 6 1 2
中立に苦悩する泰（上）　
親善にも親和性　起伏
する対日感情
前バンコツク特派員　青
木眞
青木本社員
12 6 1 2
東亞文化研究所の新設
（社説）
12 7 0 1
英・米・蘭軍事協力　濠
即時実行発令　太平洋
護送制度実施か／英帝
國の大痛手　極東艦隊
増派の悩み／共榮圏經
濟の確立　東亞歴史の
意思　鈴木企畫院総裁
演説
ニユヨーク特電／ロンド
ン發同盟／
12 7 0 1
日・佛印根本政策何等
変化なし　佛言明　共同
防衛を基本
ヴィシー発同盟
12 7 1 1
泰・重ねて中立宣言／
矢田部氏バンコック着
／在泰英人引揚げ
バンコツク發同盟／バ
ンコツク特電／バンコツ
ク特電
12 7 1 1
対日包囲陣の狂態（下）　
攻勢つひに挑戰へ　”優
勢”にも聯合の弱点
12 7 1 2
錫委員會、泰の脱退で
波瀾（海外經濟週報）／
泰首相令息入學不能
（海外短信）／中立に苦
悩する泰（下）　執拗な
英の誘引　後背は包囲
陣に大影響
ロンドン特電／ワシント
ン發同盟／前バンコツ
ク特派員　青木眞
12 7 1 2
日米會談と東亞の事態
（社説）
12 7 1 3
引揚げ同胞に明暗双曲
線　寒い祖國に百日咳　
三児に病まれ夫も病床
に　よく覚えます日本語　
南方引揚げの児童
神戸電話
12 7 1 4
近代化の部隊もあるタ
イの軍隊（風雲急をつげ
る南方の軍隊）
寫眞は③タイ國の兵
12 8 1 1
萬一の際は傍観　ビル
マ首相、米で語る
サンフランシスコ特電
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12 8 1 1
沸然たる反英感情　英
の悪宣伝逆効果に終る
／泰に戰禍の恐怖深刻
化　首相、独裁権を掌
握　首都移転も準備中
バンコツク發同盟／ニ
ユヨーク特電
12 8 1 1
対日態度表明の共同宣
言準備説　ＡＢＣＤ諸國
焦る
ワシントン特電
12 8 1 3
”嵐”の中に迎へる記念
祭　けふ開幕に気を揉
む泰國民
バンコツク特電
12 8 1 4
最近の南方関係書（書
評）
原徹郎
12 9 0 1
侵入英軍を撃攘　皇
軍、泰の独立守護
バンコツク發同盟
12 9 0 1 帝國政府声明
12 9 0 2
我生存を脅威・権威冒
涜　平和の希望遂に空
し　外相、米英大使に通
牒手交
12 9 0 2 西貢の英米機関も接収 サイゴン特電
12 9 0 3
日米交渉經過　米、終
始独善を固執　三國条
約の死文化要望
外務省公表
12 9 1 1
皇軍、シャム湾に上陸
／泰に友好進駐　交渉
成立
バンコツク發同盟
12 9 1 2
太平洋に戰禍拡大（社
説）
12 10 0 1 泰首都に進駐完了 バンコツク發同盟
12 10 1 1
英、泰に最後通牒か／
英米人を保護／反日記
事取締　泰政府に申入
れ
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟／バンコ
ツク特電
12 10 1 3
來たぞ精鋭の皇軍　邦
人歓喜の涙　平和進駐
に泰人瞠目／”世紀の
進軍だ”　盤谷入りの○
○部隊長語る
本社・バンコツク國際電
話／バンコツク特電
泰國境へ進撃する在佛
印の我鐡牛部隊　影山
特派員撮影
12 10 1 4
さあ対米封鎖　戰はん、
アジアの解放　松村大
佐放送
寫眞は松村大佐
12 10 1 4
無理解な態度　東亞民
族の生存と米國（１）
山田文雄
12 11 0 1
英米以外に対し何等の
意図なし　堀情報局部
長言明　東亞の禍根を
芟除
12 11 1 2
盤谷香上銀行接収　泰
國の友好と英断（社説）
／泰に安民布告　わが
進駐部隊
バンコツク特電／　／バ
ンコツク特電
12 11 1 4
我が國是無視　東亞民
族の生存と米國（2）
山田文雄
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12 12 0 1
日泰攻守同盟締結　意
見一致　新東亞建設に
協力邁進／泰全土に戒
厳令／泰、敵性新聞閉
鎖／泰敵國銀行商社監
視（大戰と海外）
／バンコツク發同盟／
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟
（上）坪上大使　（下）ピ
ブン首相
12 12 1 1 越境英軍と　泰軍激戰 バンコツク發同盟
12 12 1 2
英米権益を接収／英米
支配より離脱　日泰經
濟合併へ　泰國經濟の
飛躍的変革／日泰攻守
同盟約成り　泰内閣近く
改組断行　親英分子の
退陣必至／泰、従來の
態度一擲　飜然「東亞
の姿」闡明　最近の日
泰緊密関係
バンコツク特電／　／バ
ンコツク特電／
12 12 1 2
〔英米のアジア支配〕
（有題無題）
12 12 1 3
失地回復の時到る　動
員待つ三十萬の泰軍
語る人・宮原氏
12 12 1 4
無敵海軍に感激　日本
は強いと信頼一時に昂
まる　タイ國
バンコツク特電
12 12 1 4
タイ國民の構成　日泰
攻守同盟的締結に際し
て（１）
宮原義登
12 12 1 4
あくなき貪婪　東亞民族
の生存と米國③
山田文雄
12 12 1 4
偉大な日本を讃嘆　日
本の勝利を祝福　ビー
ルの満をひくフランス人　
佛印
ハノイにて安蒜特派員
12 13 0 1 英、皇軍の泰進駐確認 ブエノスアイレス特電
12 13 0 2
英米に囚はれの三児　
ピブン首相決意「犠牲に
供す」
バンコツク特電 ピブン泰首相
12 13 1 1 泰、英軍と交戰 バンコツク特電
12 13 1 1 該当記事ナシ
友邦泰へ、堂々平和進
駐の皇軍（上）快速部
隊新國境を通過泰領に
入る（下）首都バンコツ
ク到着英大使館保護に
当る皇軍勇士　折井特
派員撮影＝台北支局
電送
12 13 1 1
軍事外交両面の輝く成
果（征戰日記）／大東亞
戰争　大理想、直截に
表現　對米英戰の呼称
決す
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12 13 1 1
ハノイで調印さる／　華
僑も新聞も態度を一変　
対日提携へ、急速な変
貌／　共同防衛を強化
拡充　日佛印軍事協定
成立　我提議を全面的
受諾
ハノイ特電／サイゴン特
電／大本営陸海軍部発
表　ヴィシー特電
12 13 1 2
外相にワニット氏、シン
氏副総理か　泰の親日
内閣ゝ僚の下馬評／日
泰関係促進　聯絡會議
を設置／ピブン首相英
米のデマ反駁
バンコツク特電／バンコ
ツク特電／バンコツク發
同盟
12 13 1 2
食糧問題の前途洋々　
共榮圏は即ち糧秣庫　
農相放送　自給の上、
なほ余剰
12 13 1 4
タイ民族の消長　日泰
攻守同盟締結に際して
（2）
宮原義登
12 14 0 1 泰の華僑皇軍に心服 バンコツク特電
12 14 0 2
利かした羽振り　遁走で
ケリ　駐泰英公使ビル
マへ
利かした羽振り　遁走で
ケリ　駐泰英公使ビル
マへ
バンコツク特電 クロスビー公使
12 14 1 1
日泰両軍、英軍を駆逐
／泰も英米と断交／日
本は東亞の盟主　ピブ
ン首相言明　經濟再編
成も協力／國民の団結
要望
バンコツクにて入江特
派員／バンコツク特電
／バンコツク特電／バ
ンコツク特電
ピブン首相（顔写真）
12 14 1 2
大東亞戰争と佛國（社
説）／　佛印　一般委員
會設置　我が大使府と
密接聯絡
／ハノイ特電
12 14 1 4
命を刻む十時間　ピブン
首相水際立った活躍　
苦心を語る駐泰坪上大
使
バンコツクにて福井特
派員
12 14 1 4 泰首相祝電を寄す
12 14 1 4
タイ人の國民性　日泰
攻守同盟締結に際して
（３）
宮原義登
12 15 1 1
北泰へ英軍侵入　チエ
ンマイ東方で激戰展開
／皇軍との友好　泰首
相強調放送
バンコツク發同盟／バ
ンコツク發同盟
12 15 1 2
〔東亞共榮圏の食糧〕
（有題無題）
12 15 1 3
子供らも”日本語”で　
皇軍を迎えて沸立つ盤
谷／令嬢報告「父は元
気」　受けて喜びの坪上
大使留守宅
バンコツクにて入江特
派員／
12 15 1 4
民族の”心”把握へ　南
方民族政策に関する文
献（書評）
小山榮三
12 16 1 4
わが歴史の確認　米・
英撃滅、最初の誓①
秋山謙蔵
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12 16 1 ?
英のデマ一蹴　泰内務
省声明
12 17 0 1
二、泰方面（対日包囲
陣崩る　本村陸軍次官
報告　終局勝利我にあ
り）
12 17 0 1 英軍を撃退　泰軍発表 バンコツク發同盟
12 17 0 2
挑発者は米政府　大東
亞解放の聖戰　外相演
説
12 17 1 1 日泰海軍武官交驩 バンコツク特電
12 17 1 4
隠忍まさに百年　米・英
撃滅、最初の誓②
秋山謙蔵
12 18 0 1
泰蔵相、第二摂政へ
（大戰と海外）
バンコツク發同盟
12 18 0 1 芳澤大使邦人に要望 ハノイ特電
12 18 1 1
密林から”日本萬歳”　
英へ積怨晴らす泰人新
日の声　本社特派員　
マレー國境到着
泰・マレー國境○○にて
上西、繁田特派員
上西特派員、繁田特派
員 マレー半島地図
12 18 1 2
軍事外交ともピブン首
相掌握　泰内閣の改造
／泰經濟相が蔵相兼任
（大戰と海外）
バンコツク特電／バンコ
ツクにて福井
／カツトは前線に出動
する泰國歩兵部隊―バ
ンコツク驛前にて
12 18 1 2
南方經験者を活用　南
方經濟懇談會成案を政
府に建議
12 18 1 4
無限の躍進へ　米・英
撃滅、最初の誓③
秋山謙蔵
12 19 1 1
ビルマ要衝ヴイクトリヤ
攻略
大本営陸軍部発表
12 19 1 2
泰經濟副相ワニット氏
（大戰と海外）
バンコツク特電
12 19 1 3
賭の種に”星港陥落”こ
れが泰で監禁の英米人
の生活
バンコツク特電
12 20 0 1
ピブン首相の決断（鐡
箒）
浅留正美寄
12 20 1 2
泰で銅、白銅貨回収（大
戰と海外）／泰國で日
曜廃止（大戰と海外）／
泰蔵相、侍従長に兼補
（大戰と海外）
バンコツク特電／バンコ
ツク特電／バンコツク特
電
12 20 1 2
大東亞の經濟資源　断
乎として護れ　商相放送　
資源戰の重要性力説
岸商相
12 20 1 2
南洋貿易輸出代行者指
定追加／　在佛印英米
資産管理（大戰と海外）
／ハノイ特電
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12 21 0 2
塵まみれの”輝く顔”　
堂々・泰進駐の皇軍抱
いて感泣／開戰・捷報
に沸く　皇軍の威容に
打たれる泰人／泰北境
の緊張　農民で”山刀
組”　田圃に竹槍・英機
防ぎ／野菜果物で皇軍
慰問
山脇氏の話／吉屋信子
女史談／泰北部チエン
マイにて小倉特派員／
バンコツク特電
／写真は皇軍勇士の
日本刀を珍しげに見る
黄衣の僧＝十一日バ
ンコツクにて折井特派
員撮影／
12 21 1 1 泰駐日大使更迭 バンコツク發同盟
12 21 1 1 和平建國旗掲揚大會 サイゴン特電
12 21 1 2
大東亞圏の確立と資源
（社説）／敗報相次ぎ國
民動揺　英帝國崩潰へ
急ぐ　頼る對米協調にも
罅
／東京・伯林國際電話
12 22 1 1
日泰同盟条約調印　
泰、大東亞聖戰に協力
／十年有効（条約内容）
／盟約の意義重大　両
代表強調す／共に勝利
へ　泰首相の勇断を讃
ふ　外相談／泰首相へ
祝電〕／泰戰線へ英増
援
／情報発表／バンコツ
クにて福井、兒玉兩特
派員／　／　／リスボン
發同盟
同盟成立を祝す日泰代
表（十四日外務省レセ
プシヨン）左から＝坪上
大使・ピブン首相・ワニ
ツト無任所相・飯田部
隊長
12 22 1 1
英、戰はず遁走　ビルマ
空軍基地の無血占領
○○（南部泰領）發同盟
12 22 1 2
日泰同盟条約成る（社
説）
12 22 1 2
作戰、經濟両方面にく
ひ違う米英の利害　英
紙、米の不信を鳴らす
ブエノスアイレスにて細
川特派員
12 22 1 3
”全アジアの日”を謳歌　
店頭の英字看板も駆逐
して両國旗はためく泰
國／守護佛も微笑む　
歴史的調印式／泰留學
生も決戰の誓
バンコツク特電／バンコ
ツクにて兒玉、福井兩
特派員／
寫眞（上）はドイツ人記
者もまじつて日泰将校
の交驩＝バンコツクに
て十五日折井特派員
撮影と（下）は調印の行
はれたプラケオ寺院
12 23 0 1 ビルマ内相布告 上海特電
12 23 0 1
太平洋高等弁務官を兼
任　ドクー佛印総督
ヴィシー特電
12 23 0 2
留學僧を交換　手を握
る日泰佛徒
12 23 0 2
こころ弾む日・佛印記念
のまり
寫眞は喜ぶ児童たち
12 23 1 1
泰首相の答電　日泰同
盟慶祝
12 23 1 3
興亞若人へ指針　「大
東亞新秩序建設の意
義」上梓
12 23 1 3
”動く敵産”象に大汗　
泰らしい接収の苦心　
密林に放たれた二百頭
バンコツク特電
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12 24 0 1 英、泰に宣戰か ベルリン特電
12 24 0 2 ミス泰皇軍勇士慰問 バンコツク發同盟
12 24 0 2 佛印で日本美術展 ハノイ特電
12 24 1 2
米英第二次會談(社説）
／日本貿易會設立　け
ふ命令
12 24 1 3
今ぞ共に執らん　英米
駆逐の矛　日泰両首相
の祝辞交換
日泰同盟条約調印式　
右ピブン首相、左坪上
大使＝福井特派員撮
影　台北より無線電送
12 24 1 3 開く「南方調査室」
12 24 1 3 詩篇大東亞戰史序曲 佐藤春夫
12 25 0 1 ラングーン防備に躍起 リスボン發同盟
12 25 0 1 「土民」の用語抹殺
12 25 1 2
泰、駐満公使館新設
（大戰と海外）
バンコツク發同盟
12 25 1 2
大東亞戰益々振ふ(社
説）
12 25 1 4
印度洋岸に日章旗　密
林下泥の進軍　ヴィクト
リヤ・ポイント攻略戰跡
視察記
ヴィクトリヤ・ポイント發
同盟
12 26 1 2
大東亞戰と政治工作(社
説）　〔黄禍論〕（有題無
題）
12 26 1 4
南方開発資金一元化　
提出主要法案の内容　
開発金庫法案
12 27 1 2
重工業の充実へ　津田
鐘紡社長　南進の所信
披瀝
12 27 1 4
香港陥落の快報に歓声
あがる大進軍　泰の華
僑も態度一変
バンコツク特電
12 27 1 4
マラリア撲滅へ　南方共
榮圏の病害対策①
細谷省吾
12 28 0 1
陸海軍の戰果赫々！　
陸海両相戰況報告　要
衝の陥落相次ぎ英米軍
続々駆逐　五十萬噸の
油田獲得
12 28 1 1
為替政策の根本変更　
円中心の市場設定　新
春より実施に決定／大
東亞金融圏を設定　新
対外金融政策を推進　
蔵相談
12 28 1 2
為替政策の基本的変更
（社説）
12 28 1 4
特殊”種痘”の効果　南
方共榮圏の病害対策②
細谷省吾
12 28 1 4
慰問袋　南方向けには
何がよいか　陸海軍か
らの要望
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12 29 1 3
南へ甘い夢抱くな　挺身
せよ開拓技術隊
語る本多静雄氏
12 29 1 4
毒蛇の治療血清　南方
共榮圏の病害対策③
細谷省吾
12 30 1 2
南方共榮圏に　農林水
産協議機関設置
12 30 1 2
大東亞を保衛せん　起
てわれら西南の同胞よ　
汪主席大東亞戰所信を
披瀝／海外の華僑に放
送
南京特電／南京特電
12 30 1 4
確保せよ”南の富”　
洋々たり、我が資源作
戰
南方共榮圏資源圖
12 30 1 4
優秀性と確固性　熱帯
科學研究の現状と振興
（上）
新谷武衛
12 30 1 4
”大東亞映畫”製作へ
（戰時提言）
筈見恒夫
12 31 0 1
ビルマ防衛の重要性、
英印軍警告
上海特電
12 31 0 1 東亞在留米人数 ストツクホルム發同盟
12 31 0 2
”英米の轍を踏むな”　
坪上大使　「邦人の独
善」を戒む
バンコツクにて小倉特
派員
12 31 1 3 日泰同盟祝宴
12 31 1 3
國粋大衆党、藤秘書局
長帰る
國粋大衆党、藤秘書局
長帰る
12 31 1 4
資源開発の先駆　熱帯
科學研究の現状と振興
（下）
新谷武衛
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